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Liebe Studierende, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,
„Diversity“ – ein Begriff, der sich mit Unterschiedlichkeit, Vielfalt, Ver-
schiedenheit, Diversität, übersetzen lässt. Diversity steht für einen 
Ansatz, Ungleichheit in den Blick zu nehmen. Auch immer mehr Hoch-
schulen setzen sich mit Diversität und Vielfalt ihrer Mitglieder auseinan-
der. 
Stichworte sind u.a. gesamtgesellschaftliche Globalisierungs- und 
Internationalisierungsprozesse, durch die auch die Hochschulen immer 
heterogener werden. Brüchiger werdende Lebensläufe, die mit späte-
ren Einstiegen in die Universität und Berufstätigkeit einhergehen. Nicht 
zuletzt sind Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit relevant: Die 
Universität soll für alle Studierenden die bestmöglichen Studienbedin-
gungen bieten, unabhängig ihrer Herkunft oder ihrer Lebenssituation. 
Die Betreuung von Angehörigen, Erwerbstätigkeit, soziale Herkunft, 
individuelle Bildungsbiografien und Arbeits- und Lernstile − all diese 
Faktoren bedingen diverse Lebenshintergründe und stellen Anforde-
rungen an die Studienorganisation dar. Seit nunmehr zwei Jahren setzt 
sich die Goethe-Universität verstärkt dafür ein, dass Diversität in der 
Hochschule berücksichtigt wird.
 
Dass die Berücksichtigung von Vielfalt nicht nur auf dem Papier exis-
tiert, sondern „gelebt“ wird, zeigen die Projekte im Leitfaden „Diversity 
kompakt“. An der Goethe-Universität gibt es viele Angebote, die die 
Studierenden in der Vielfalt ihrer Lebenslagen, Studien- und Arbeitssi-
tuationen konkret unterstützen. Zu finden sind u.a. flexible Studienan-
gebote, wie beispielsweise im Bereich eLearning, die eine Orts- und 
Zeitunabhängigkeit fördern. Vor- und Brückenkurse, Informations- und 
Beratungsstellen sind Beispiele, die das Lehrangebot ergänzen und 
individuelle Studienbegleitung bieten. Mentoring-Programme und 
Alumni-Vereine sind exemplarisch als Initiativen zu nennen, die sich 
eine Förderung der Studierenden zur Aufgabe gemacht haben.   
Eine große und umfangreiche Palette an Angeboten ist an der Goethe-
Universität vertreten. Sie sichtbar und für Interessierte schnell auffind-
bar zu machen – dabei will dieser Leitfaden helfen. „Diversity kompakt“  3
möchte den Studierenden bei Ihrer Suche nach den für sie geeigneten 
Angeboten Unterstützung bieten, aber auch die Kolleginnen und Kolle-
gen aus Lehre und Verwaltung über die Fülle an Angeboten informie-
ren.
 
Im Sommersemester  2012 wird der Leitfaden erstmals angeboten. Er 
entsteht in Kooperation mit dem Studien-Service-Center und wird zu-
künftig jedes Semester aktualisiert vorliegen. Während der „Beratungs-
Wegweiser“ des SSC die zentrale Informationsbroschüre für Studieren-
de der Goethe-Universität ist, hält der Diversity-Leitfaden vertiefende 
Informationen zu diversitätsunterstützenden Angeboten der zentralen 
sowie fachübergreifenden Einrichtungen und der Fachbereiche bereit. 
Herausgegeben wird der Leitfaden von Di³, ein Verbund der drei Ein-
richtungen „Interdisziplinäres Kolleg für Hochschuldidaktik“, der „Koor-
dinationstelle Diversity Policies“, angesiedelt im Gleichstellungsbüro, 
und „studiumdigitale“, die sich im Rahmen des Programms „Starker 
Start ins Studium“ zusammengeschlossen haben. 
Wir hoffen, der Leitfaden „Diversity kompakt“ ist Ihnen nützlich bei der 
Suche nach Projekten und Angeboten, die für Ihren individuellen Be-
darf passen. 
Dr. Anja Wolde 
Frauenbeauftragte und Leiterin des Gleichstellungsbüros  4          5
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1. FlexIbles arbeIten & lebenslanges lernen 
AnGebote AuF zentrALer und FAchüberGreIFender ebene 
Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung (ABL)
Die Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung ist die zentrale 
Einrichtung der Lehrerbildung an der Goethe-Universität. Dort werden 
verschiedene Unterstützungsangebote für Lehramtsstudierende bereit-
gestellt.
Sprech- und Schreibaufgaben im Studium: Information und Beratung
Während des Studiums sind zahlreiche mündliche und schriftliche Stu-
dienanforderungen, wie etwa Referate und wissenschaftliche Hausar-
beiten zu meisten. Den Umgang mit diesen Anforderungen erleichtern 
studienbegleitende Beratungs- und Kursangebote, in denen unter an-
derem wissenschaftliche Arbeitstechniken erlernt oder die Präsentation 
eines Vortrages geübt werden kann. Die Beratung für Lehramtsstudie-
rende bietet einen ersten Überblick und hilft bei der Auswahl passen-
der Angebote. Außerdem besteht die Möglichkeit einer individuellen 
Feedbackberatung zu eigenen schriftlichen Studienarbeiten.
KontaKt: 
Beate Pitzler, Di 14:00-16:00 und nach Vereinbarung, Campus Bockenheim, FLaT, 6. 
OG, Raum 623, Tel.: 069/798 23593, E-Mail: pitzler@em.uni-frankfurt.de
Career Center der Goethe-Universität 
Das Ziel des Career Centers ist, Studierende, Absolventen/-innen und 
Berufserfahrene aller Fachrichtungen mit Unternehmen in Kontakt zu 
bringen. Das bedeutet langfristig bessere Chancen auf einen erfolg-
reichen Einstieg ins Berufsleben und den richtigen Job. Dabei hilft das 
Career Center bei allen Fragen rund um Job, Beruf und Zusatzqualifi-
kationen weiter. Die Leistungen im Überblick:
- Vermittlung von studienbegleitende Jobs, Jobs für die Semesterferi-
en, Minijobs, Praktika, Traineestellen, Festanstellungen
- Zusatzqualifikationen und Workshops
- KarrierePlaner, das Magazin des Career Centers, bietet Tipps und 
Tricks aus der Praxis. 
Öffnungszeiten: montags von 14:00 bis 17:00 Uhr und donnerstags 
von 9:00 - 17:00 Uhr und nach Anfrage. 9 Flexibles Arbeiten & lebenslanges Lernen
KontaKt: 
Hörsaalzentrum, EG, Campus Westend, 60323 Frankfurt, Tel. 069/798-34556, E-Mail: 
cc@uni-frankfurt.campuservice.de, Internet: www.careercenter-jobs.de, 
Career-Service-Netzwerk
Auflistung der Informationen und Anlaufstellen an der Goethe-Universi-
tät zu dem Themenfeld „Karriere“. Internet: www.career-service.uni-
frankfurt.de
Evangelische Studierendengemeinde (ESG)
ESG-ReferentInnen bieten Beratung und Unterstützung rund ums Stu-
dium, z.B. Beratung in Studienfragen und Kurse zur Stressbewältigung.
KontaKt:
ESG auf dem Campus Westend, Susanna von Klettenberg-Haus, Siolistraße 7, Tel: 
069/4786210 20, Fax: 069 478 62 10 17, E-Mail: mail@esg-frankfurt.de, Internet: http://
www.esg-frankfurt.de/index.php
Katholische Hochschulgemeinde (KHG)
Die KHG bietet eine Vielzahl von Beratungsangeboten für Studierende 
in verschiedensten Lebens- und Studienphasen an. Das Beratungsan-
gebot kann unabhängig von der Konfession oder Religion in Anspruch 
genommen werden. Die KHG ist Anlaufstelle bei Fragen u.a. zu Studi-
enproblemen und Prüfungsstress.
KontaKt:
Sekretariat: Marijana Vucak, Anne Curpanen, Mo-Do 9-17 Uhr, Fr 9-13 Uhr, Campus 
Westend, Alfred-Delp-Haus (ADH), Tel: 069/788087-0, E-Mail: KHG@KHG-Frankfurt.
de, In-ternet: www.KHG-Frankfurt.de, www.facebook.com/KHG.Frankfurt
Ombudsmann für Studierende der Universität Frankfurt
Der Ombudsman wird vom Senat der Universität zum Interessen-
vertreter für die Studierenden der Goethe-Universität gewählt und ist 
Anlaufstelle und Ansprechpartner für Studierende einschließlich des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, die Probleme, Beschwerden oder 
Verbesserungsvorschläge haben. Sprechstunde: Di 13.00-14.00 Uhr 
und nach Vereinbarung (bitte zunächst Kontaktaufnahme per E-Mail).  10          Flexibles Arbeiten & lebenslanges Lernen
KontaKt: 
Prof. Dr. Christian Winter, Campus Westend, Casinogebäude, Raum 1.813, Tel:
069/798-32256/-24849, E-Mail: ombudsmann@uni-frankfurt.de, Internet: http://www.
uni-frankfurt.de/studium/beratung/ombudsmann/index.html
Schreibzentrum
Studierende können in Tutorien, Workshops und Übungen ihre Fähig-
keiten im wissenschaftlichen Schreiben erweitern und sich bei individu-
ellen Fragen zu Schreibstrategien beraten lassen. Interessierte Studie-
rende haben die Möglichkeit, sich als SchreibtutorInnen ausbilden zu 
lassen. Die Angebote des Schreibzentrums richten sich an die Fachbe-
reiche 01 sowie 06 bis 10 der Goethe-Universität.
Sprechstunden in der Vorlesungszeit: Di 16-18 Uhr und Do 10-12 Uhr 
(IG 1.155) und nach Vereinbarung.
KontaKt:
Dr. des. Stephanie Dreyfürst und Dr. Nadja Sennewald, Grüneburgplatz 1, Postfach 
140, Tel: 069/798-32845, Fax:  069/798-32850, E-Mail: dreyfuerst@lingua.uni-frankfurt.
de, sen-newald@em.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/
Schreibzentrum/index.html
Studien-Service-Center
Teilzeitstudium
Das Teilzeitstudium an den Hochschulen des Landes Hessen ist in 
§ 9 und mit Inkrafttreten der neuen Hessischen Immatrikulationsver-
ordnung (ImmaVO) zum 01. April 2010 neu geregelt worden. Danach 
können grundständige Studiengänge auch im Teilzeitstudium absol-
viert werden, wenn und soweit die Prüfungsordnung des gewählten 
Studiengangs, der mit einer Hochschulprüfung abschließt, dies nicht 
ausschließt und für das entsprechende Fachsemester keine Zulas-
sungsbeschränkungen bestehen. Weitere Informationen unter: http://
www.uni-frankfurt.de/studium/verwaltung/teilzeitstudium/
KontaKt: 
Studien-Service-Center, Studierendensekretariat
Öffnungszeiten Campus Bockenheim: Mo, Mi 14.00 - 17.00 Uhr und Di, Do 8.30 - 
11.30 Uhr, Bockenheimer Landstr. 133, Sozialzentrum/Neue Mensa, EG. 
Öffnungszeiten Campus Westend: Fr 8.30 - 12.00 Uhr, Hörsaalzentrum, EG 
Telefonhotline: 069/798 79 80 (Mo-Fr 9-12h und Mo-Do 13-16h), Fax: 069/798 79 82, 
E-Mail: ssc@uni-frankfurt.de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/studium/verwaltung/
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studiumdigitale
studiumdigitale ist die zentrale eLearning-Einrichtung und bietet Ange-
hörigen der Goethe-Universität Frankfurt Beratung, Unterstützung und 
Qualifizierung rund um den Einsatz neuer Medien. 
Aktuell dieses Semester:
Schulung zur Gestaltung barrierefreier Lernumgebungen 
Speziell im Hinblick auf Diversity-Aspekte veranstaltet studiumdigitale 
im Rahmen seiner eLearning-Workshopreihe eine Schulung zur Ge-
staltung barrierefreier Lernumgebungen, welcher neben der Gestaltung 
von Webseiten und Lernmaterialien auch Aspekte wie Barriere, Barrie-
refreiheit, Zugänglichkeit, Acessibility und Barrierearmut im Kontext des 
Medieneinsatzes in Lernprozessen thematisiert. Studierende können 
auf Anfrage bzw. als studentische Hilfskräfte an der Veranstaltung teil-
nehmen. Informationen unter: http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.
de/org/fp/megadigitale/workshopreihe/wmp08.html, Informationen zu 
den eLearning-Workshops: http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/
workshopreihe/index.html
Qualifizierung für studentische TutorInnen und MentorInnen
Auch im Rahmen des TutorInnen- und MentorInnenprogramms werden  
Diversity-Aspekte wie z.B. unterschiedliche Lernstile, Lernvorausset-
zungen, u.a. thematisiert. Hierbei handelt es sich speziell um Trai-
nings für studentische TutorInnen und MentorInnen, welche sie auf die 
Gestaltung und Moderation von TutorInnen- und MentorInnensitzungen 
vorbereiten. Neben fachübergreifenden Grundlagentrainings zu didakti-
schen Methoden, zeitlicher Planung, Moderationstechniken und Akti-
vierung von Teilnehmenden werden auch in den Fachbereichen Vertie-
fungstrainings angeboten. Das Gleichstellungsbüro bietet im Rahmen 
dieses Programms ein Diversity-Vertiefungstraining an. Informationen 
zum TutorInnenprogramm: http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/
tutorentraining/index.html
eLecture-Portal mit Vorlesungsaufzeichnungen und Content-Portal mit 
Selbstlerninhalten
Viele Lehrende begleiten inzwischen ihre Lehrveranstaltungen mit 
eLearning-Angeboten. Diese reichen von der Bereitstellung von Übun-
gen und Materialien in der universitären Lernplattform OLAT oder 
anderen Plattformen und umfassen das Angebot digitaler Selbstlern-  12          Flexibles Arbeiten & lebenslanges Lernen
inhalte zum Selbststudium und die Bereitstellung von Vorlesungsauf-
zeichnungen. Soweit diese durch die Lehrenden öffentlich verfügbar  
gemacht werden, sind Aufzeichnungen auf dem eLecture-Portal und 
Selbstlernmaterialien auf dem LernBar-Portal der Goethe-Universität 
zu finden. Viele weitere Angebote finden sich in den veranstaltungs-
begleitenden digitalen Kursumgebungen, die die Hochschullehrenden 
einrichten. Portal mit Vorlesungsaufzeichnungen (nur soweit frei im 
Netz verfügbar): http://electure.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/
Portal mit Selbstlerninhalen (nur soweit frei im Netz verfügbar): 
http://lernbar.uni-frankfurt.de/
KontaKt
Claudia Bremer (Geschäftsführung), Prof. Detlef Krömker (Vorstandssprecher), Tel.:   
069 798 23690 /- 24600, E-Mail: info@studiumdigitale.de, Sekretariat: Campus Bo-
ckenheim, AfE-Turm, Raum 135, Internet: www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Universität des 3. Lebensalters
Die Universität des 3. Lebensalters ist eine Bildungsinstitution an der 
Goethe-Universität. Angesprochen sind insbesondere ältere Erwach-
sene, die sich in Seminaren, Vorlesungen, Arbeitsgruppen innerhalb 
eines akademischen Rahmens mit Fragen der Wissenschaft und 
Bildung auseinandersetzen und an der eigenen Weiterbildung arbeiten 
wollen. Darüber hinaus wird Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit 
Fragen des Alterns, des höheren Alters und zur Teilnahme an geron-
tologischen Forschungsprojekten gegeben. Studierenden der Goethe-
Universität steht die Teilnahme an den Veranstaltungen ohne besonde-
re Anmeldung offen. Öffnungs- und Beratungszeiten: Mo - Do 9.30-12 
Uhr.
KontaKt: 
Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 330, Tel: 069/798-23084, E-Mail: u3l@em.uni-
frankfurt.de, Internet: http://www.u3l. uni-frankfurt.de
Zentrale Studienberatung
Karriere-Coaching
Das Karriere-Coaching-Team der ZSB (Alexandra Baboula, Dagmar 
Kuchenbecker, Jörg Ottmann) möchte Sie schon während Ihres Stu-
diums dabei unterstützen, Ihren individuellen Weg ins Berufsleben 
gezielt zu planen und zu gestalten. Wir bieten Ihnen: Standortbestim- 13 Flexibles Arbeiten & lebenslanges Lernen
mung, Fähigkeitenprofil, Persönliches Feedback sowie Unterstützung 
beim Prozess der Entscheidungsfindung (Zusatzqualifikationen, Stu-
dienschwerpunkte, Masterstudium...), beim Erarbeiten Ihrer persönli-
chen Kurz-Mittel- und Langfristziele, in puncto Work-Life-Balance, bei 
Prioritätensetzung und Zeitmanagement. Sie können uns der offenen 
Sprechstunde spontan, d.h. ohne Voranmeldung, besuchen oder per 
email: karriere-coaching@uni-frankfurt.de einen Beratungstermin 
vereinbaren. Die Methodenauswahl und das Vorgehen in der Beratung 
orientieren wir an Ihrem Bedarf. Öffnungszeiten Karriere-Infothek: Mo-
Fr 9-17h.
KontaKt: 
Studien-Service-Center, Zentrale Studienberatung, Bockenheimer Landstr. 133, bei 
organisatorischen Fragen: Hotline: 069/798-7980, Mo-Fr 9-12h und Mo-Do 13-16h, 
E-Mail: Karrie-reberatung@uni-frankfurt.de, Sprechzeiten und Aktuelles unter: 
http://www.uni-frankfurt.de/ssc/karriereberatung/
Zentrum für Weiterbildung
Fernstudium
In Kooperation mit der FernUniversität in Hagen bietet das Zentrum 
semesterbegleitende Präsenzseminare und Mentorenveranstaltungen 
abends oder am Wochenende an. Es stehen ein Leseraum mit allen 
Studienbriefen der FernUniversität und schriftliches Informationsma-
terial zur Verfügung. Diese Kooperation endet zum 30.09.2012.
KontaKt: 
Campus Bockenheim, AfE-Turm, 2. OG, Raum 235, Sprechzeiten: Di-Fr 9-12h und Di 
16-19h, Tel. 069/798-23613 u. -23809, E-Mail: fernstudienzentrum@em.uni-frankfurt.
de, Internet: www.fernstudium.uni-frankfurt.de 
Programm zu Schlüsselqualifikationen (Soft Skills) für Studie-
rende 
Das Zentrum für Weiterbildung bietet ein breites Spektrum an kosten-
losen Workshops, teilweise auch in Englisch zu Schlüsselqualifikati-
onen (Soft Skills) an. Das Angebot richtet sich an Studierende aller 
Fachbereiche und wird kontinuierlich, auch in den Semesterferien 
durchgeführt. Eine Teilnahme kann auch als Modul oder Teilmodul in 
die Curricula der modularisierten Studiengänge eingebracht werden. 
Anmeldung (online) und ausführliche Informationen unter: www.softs-
kills.uni-frankfurt.de.  14          Flexibles Arbeiten & lebenslanges Lernen
KontaKt: 
Dr. Hans-Henning Kappel, Brigitte Haupers, Martine Lapière, Campus Bockenheim, 
AfE-Turm, 2. OG, Raum 235, Tel: 069/798-23809, E-Mail: softskills@uni-frankfurt.de, 
Internet: www.softskills.uni-frankfurt.de
Studentenwerk Frankfurt am Main
Auf dem Online-Stellenmarkt des Studentenwerks Frankfurt am Main 
finden Studierende und Absolventen aktuelle Jobangebote, Prakti-
kums-, Abschlussarbeits- und Absolventenstellen. Außerdem werden 
private Jobangebote veröffentlicht. 
KontaKt:
Internet: http://stellenmarkt.studentenwerkfrankfurt.de/
Zentrum zur Vermittlung naturwissenschaftlicher Basiskompe-
tenzen
Das Zentrum zur Vermittlung naturwissenschaftlicher Basiskompeten-
zen bietet Workshops zu verschiedenen Themen der Studienorganisa-
tion an: 
- Lern-Methoden und Lern-Strategien
- Gedächtnistraining und Mnemo-Techniken
- Studium und Karriere erfolgreich planen und meistern
-Zeit-Kompetenz und Zeit-Management, insbesondere zu Prüfungen 
und Prüfungsphasen.
KontaKt:
Bertram Bühner, E-Mail: elearning-znwk@uni-frankfurt.de, weitere Informationen, Ter-
mine und Anmeldung in OLAT unter:
https://olat.server.uni-frankfurt.de (Pfad: >Lernressourcen > Katalog > Weitere Angebo-
te >Starker Start: Lernen lernen). 15 Flexibles Arbeiten & lebenslanges Lernen
AnGebote der FAchbereIche  
Fachbereich 01 – Rechtswissenschaft
Informationen und Kontaktdaten des Dekanats, Prüfungsamts sowie 
Fachinformationen und -beratungen finden Sie auf der Homepage des 
Fachbereichs, im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und Adres-
senverzeichnis“ des Studien-Service-Center im Internet: http://www2.
uni-frankfurt.de/37619579/Adressbuch_SoSe12_WW120126.pdf und 
auf der Homepage: http://www2.uni-frankfurt.de/34789101/studienser-
vice 
E-Center 
Anmeldung zu Veranstaltungen der Schlüsselqualifikationen und zu 
Tutorien der Pflichtveranstaltungen, Studien- und Prüfungsorganisa-
tion, Upload von Hausarbeiten, kostenloser Lizenzkey für das Pro-
gramm BrainYoo, etc. 
Internet: https://www.jura.uni-frankfurt.de/e-center/index.html
Fachbereichszentrum für Schlüsselqualifikationen
Das Fachbereichszentrum für Schlüsselqualifikationen hat ein breites 
Spektrum an Lehrveranstaltungsangeboten, das sich aufgrund aktu-
eller Entwicklungen ändern kann. Weitere Informationen finden Sie in 
den jeweiligen Bereichen: Fremdsprachige Rechtskenntnisse, Schlüs-
selqualifikationen im engeren Sinne, sowie German and International 
Arbitration.
KontaKt:
Für den Bereich Schlüsselqualifikationen: Hülya Arslaner, Campus Westend, RuW, 
Raum 2.132, Tel: 069/798-34244, Fax: 069/798-34539, E-Mail: Arslaner@jur.uni-frank-
furt.de, Sprechstunde: Di 10-11.30 Uhr
Für den Bereich fremdsprachliche Rechtskenntnisse: Jan Friedeborn, Campus West-
end, RuW, Raum 2.133, Tel: 069/798-34245, Fax: 069/798-34539, E-Mail: friedeborn@
jur.uni-frankfurt.de, Sprechstunde: Dienstag, 10:00 bis 11:30 Uhr, Internet: http://www.
jura.uni-frankfurt.de/zentrum_slq/index.html
LL.M. Finance Programm
Teilzeitstudienprogramm für berufstätige Studierende am Institute for 
Law and Finance (ILF). Weitere Informationen auf der Internetseite des 
Programms.  
KontaKt:
Ansprechpartner: Dr. Rolf Friedewald, Campus Westend, Grüneburgplatz 1, House   16          Flexibles Arbeiten & lebenslanges Lernen
of Finance, Tel: 069/798-33628, E-Mail: info@ilf.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.
ilf-frankfurt.de/LL-M-Program.145.0.html
Notebookverleih 
Verleih kostenloser Notebooks für ein bis zwei Monate. Die Ausleihfrist 
bei Haus-, Seminararbeiten beträgt 35 Tage und bei Wissenschaftli-
chen Hausarbeiten 56 Tage, diese Frist kann verlängert werden. Das 
Angebot richtet sich nur an Studierende des Fachbereichs Rechtswis-
senschaft.
KontaKt: 
DV-Referat, Grüneburgplatz 1, RuW-Gebäude, Raum 2.103, Tel. 069/798-34390, Fax: 
069/98-34530, Internet: http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/dvref/Notebookauslei-
he/index.html
UNIREP 
Bis Oktober 2010 wurden für Studierende lediglich kostenpflichtige 
kommerzielle Repetitorien zur Examensvorbereitung angeboten. Mit 
UNIREP bietet die Universität seitdem ein kostenloses Unterstützungs-
programm zur Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung an.   
KontaKt: 
UNIREP Service-Center, Grüneburgplatz 1, RuW 2.125, Tel. 069/798-34236, E-Mail: 
Note-book@jura.uni-frankfurt.de, http://www.jura.uni-frankfurt.de/unirep/ index.html
Fachbereich 02 – Wirtschaftswissenschaften
Informationen und Kontaktdaten des Dekanats, Prüfungsamts sowie 
Fachinformationen und -beratungen finden Sie auf der Homepage des 
Fachbereichs, im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und Adres-
senverzeichnis“ des Studien-Service-Center im Internet: http://www2.
uni-frankfurt.de/37619579/Adressbuch_SoSe12_WW120126.pdf und 
auf der Homepage: http://www2.uni-frankfurt.de/34789101/studienser-
vice 
eLearning-Raum und PC-Pool
E-Mail: pool-fragen@wiwi.uni-frankfurt.de, www.wiwi.uni-frankfurt.de/
mein-wiwi-studium/e-learning-raum-pc-pool.html, www.wiwi.uni-frank-
furt.de/ phpBB2/ 17 Flexibles Arbeiten & lebenslanges Lernen
SSIX – Student Services and International Exchange 
Die Abteilung Student Services and International Exchange (SSIX) 
betreut die Studierenden „von der Einführungswoche bis zum Ab-
schluss“ und stellt dazu ein umfassendes Angebot an Services bereit. 
Zielsetzung des SSIX-Teams ist es, die Zufriedenheit der Studierenden 
zu erhöhen und ihren Studienerfolg zu sichern. Das SSIX Info Center 
ist die erste Anlaufstelle für Studierende des Fachbereichs. Hier erhal-
ten Sie Antworten bei allen Fragen rund um Studium und Fachbereich. 
Servicezeiten: Mo-Do 9-17h und Fr 9-12h.
KontaKt:
Campus Westend, Grüneburgplatz 1, RuW, Raum 1.203, Tel. 069/798-7749, E-Mail: 
ssix-infocenter@wiwi.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-
wiwi-studium/ssix-info-center.html
Fachbereich 03 – Gesellschaftswissenschaften
Informationen und Kontaktdaten des Dekanats, Prüfungsamts sowie 
Fachinformationen und -beratungen finden Sie auf der Homepage des 
Fachbereichs, im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und Adres-
senverzeichnis“ des Studien-Service-Center im Internet: http://www2.
uni-frankfurt.de/37619579/Adressbuch_SoSe12_WW120126.pdf und 
auf der Homepage: http://www2.uni-frankfurt.de/34789101/studienser-
vice 
eLearning (e-Turm) 
WebCT, OLAT, Groupware BSCW, Wikis, LernBar, Weblogs, Mailing-
Listen sowie Audio- und Video-Podcasts. 
KontaKt: 
Malgorzata Dynkowska, Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 2522, Tel: 069/798-
22304, E-Mail: dynkowska@soz.uni-frankfurt.de, 
Internet: http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/profil/eturm/elear-
ning_tools_am_fachbereich_03/index.html   18          Flexibles Arbeiten & lebenslanges Lernen
Fachbereich 04 – Erziehungswissenschaften
Informationen und Kontaktdaten des Dekanats, Prüfungsamts sowie 
Fachinformationen und -beratungen finden Sie auf der Homepage des 
Fachbereichs, im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und Adres-
senverzeichnis“ des Studien-Service-Center im Internet: http://www2.
uni-frankfurt.de/37619579/Adressbuch_SoSe12_WW120126.pdf und 
auf der Homepage: http://www2.uni-frankfurt.de/34789101/studienser-
vice 
eLearning 
WebCT, Podcasts, BSCW, Lecturnity, Wikis, Captivate, Lern-Bar und 
eLearning-AG. 
KontaKt: 
Dr. Gunnar Hansen, Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 704, Tel: 069 /798-23686, 
E-Mail: hansen@em.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/e-
learning/index.html
Servicecenter MoPS (Medienassistenz und -organisation, Prak-
tikums- und Studienangelegenheiten)
Beratungsangebote zu den erziehungswissenschaftlichen Studien-
gängen. Unterstützung bei der Praktikumsplatzsuche, Möglichkeit der 
Vernetzung von Studierenden und die Bereitstellung von neuen Medien 
für pädagogische Szenarien.
KontaKt: 
Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 704, Öffnungszeiten (während des Semes-
ters): Mo-Do 9.30-16.30 Uhr, Fr 9.30-12.30 Uhr, Tel: 069/798-28780
E-Mail: MoPS@uni-frankfurt.de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/mops/
Stiftungsprofessur Interdisziplinäre Alternswissenschaft (IAW)
Forschung und Lehre im Bereich kultur- und sozialwissenschaftlicher 
Alternsforschung. Weitere Informationen über Forschungsprojekte und 
Termine der Lehrveranstaltungen zu alternswissenschaftlichen Themen 
sowie zum Forum Alternswissenschaften und Alterspolitik (FAWP) auf 
der Homepage. 
KontaKt: 
Sekretariat: Carmen Höfer-Liovas, Campus Bockenheim, FLaT, Raum 418, 
Tel: 069/798-23105, E-Mail: hoefer-liovas@em.uni-frankfurt.de,
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we5/alternswissenschaft/index.html 19 Flexibles Arbeiten & lebenslanges Lernen
Fachbereich 05 – Psychologie und Sportwissen-
schaften
Informationen und Kontaktdaten des Dekanats, Prüfungsamts sowie 
Fachinformationen und -beratungen finden Sie auf der Homepage des 
Fachbereichs, im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und Adres-
senverzeichnis“ des Studien-Service-Center im Internet: http://www2.
uni-frankfurt.de/37619579/Adressbuch_SoSe12_WW120126.pdf und 
auf der Homepage: http://www2.uni-frankfurt.de/34789101/studienser-
vice 
Lernplattform 
Übersicht der Kurse und Inhalte sowie Weiterleitung zu OLAT. 
KontaKt: 
E-Mail: lernsysteme@rz.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.psychologie.uni-frankfurt.
de/lernplattform_Psychologie /index.html
Mentor für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler im Bereich 
Sportwissenschaften
Individuelle Studienberatung auf der Basis der Kooperationsvereinba-
rung zwischen der Goethe-Universität, dem Olympiastützpunkt Frank-
furt-Rhein-Main und dem Allgemeinem Deutschen Hochschulverband.
KontaKt:
Prof. Dr. Dr. h.c. Dietmar Schmidtbleicher, Ginnheimer Landstr. 39, Raum A/E04, Tel: 
069/798-24524, E-Mail: schmidtbleicher@sport.uni-frankfurt.de
Dr. Gerlinde Hemmling, Ginnheimer Landstr. 39, Raum V/E04, Tel: 069/798-24526, 
E-Mail: hemmling@sport.uni-frankfurt.de
Fachbereich 06 – Evangelische Theologie
Informationen und Kontaktdaten des Dekanats, Prüfungsamts sowie 
Fachinformationen und -beratungen finden Sie auf der Homepage des 
Fachbereichs, im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und Adres-
senverzeichnis“ des Studien-Service-Center im Internet: 
http://www2.uni-frankfurt.de/37619579/Adressbuch_SoSe12_
WW120126.pdf und auf der Homepage: http://www2.uni-frankfurt.
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eLearning 
Der Fachbereich bietet vielfältige eLearning Projekte an, z.B. Lehrbuch 
Neues Testament mit Online-Unterstützung (NTBasics), Bibelrezeptio-
nen in den Medien der Gegenwartskultur, Informationsstelle zur alttes-
tamentlichen Exegese (ISATEX), Wissenschaftliches Internetlexikon 
zur Bibel (WiBiLex) und Erforschung „Gelebte Religion“. Außerdem 
Web-CT und BSCW. 
KontaKt: 
Christian Stein, Campus Westend, IG-Nebengebäude, Raum 715, Tel: 069/798-33318, 
E-Mail: C.Stein@em.uni-frankfurt.de
Fachbereich 07 – Katholische Theologie
Informationen und Kontaktdaten des Dekanats, Prüfungsamts sowie 
Fachinformationen und -beratungen finden Sie auf der Homepage des 
Fachbereichs, im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und Adres-
senverzeichnis“ des Studien-Service-Center im Internet: http://www2.
uni-frankfurt.de/37619579/Adressbuch_SoSe12_WW120126.pdf und 
auf der Homepage: http://www2.uni-frankfurt.de/34789101/studienser-
vice 
eLearning 
Blended Learning, Lernplattformen, Distance-Learning Verfahren. 
Internet: http://www.kaththeol.uni-frankfurt.de/elearning/index.html
Fachbereich 08 – Philosophie und Geschichtswis-
senschaften
Informationen und Kontaktdaten des Dekanats, Prüfungsamts sowie 
Fachinformationen und -beratungen finden Sie auf der Homepage des 
Fachbereichs, im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und Adres-
senverzeichnis“ des Studien-Service-Center im Internet: http://www2.
uni-frankfurt.de/37619579/Adressbuch_SoSe12_WW120126.pdf und 
auf der Homepage: http://www2.uni-frankfurt.de/34789101/studienser-
vice 
eLearning 
WebCT, OKAPI, BSCW, OLAT, OKAPI, Audioguide Geschichte, Lehr-
pakete, FAB@cht.  21 Flexibles Arbeiten & lebenslanges Lernen
KontaKt: 
Peter Gorzolla, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 3.355, Tel: 069/798-32579, 
E-Mail: p.gorzolla@em.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/
FABacht/index.html
Fachbereich 09 – Sprach- und Kulturwissenschaf-
ten
Informationen und Kontaktdaten des Dekanats, Prüfungsamts sowie 
Fachinformationen und -beratungen finden Sie auf der Homepage des 
Fachbereichs, im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und Adres-
senverzeichnis“ des Studien-Service-Center im Internet: http://www2.
uni-frankfurt.de/37619579/Adressbuch_SoSe12_WW120126.pdf und 
auf der Homepage: http://www2.uni-frankfurt.de/34789101/studienser-
vice 
eLearning 
BSCW, KA Wiki, Mailinglisten, LuKe, Online Seminare, Virtuelle Lern-
community, virtual classroom, J-Wiki, J-Tandem, OLAT, HebInteraktiv, 
HebGram, Online Begleitung für Hebräisch Sprachkurse, Bibel Inter-
disziplinär, DVD „Philanthropin“. Weitere Informationen finden sich auf 
den Internetseiten der verschiedenen Institute des Fachbereichs. 
Projekt Konzertdramaturgie
Das Projekt richtet sich an Studierende im Hauptstudium mit Interesse 
an Musikjournalismus/Dramaturgie oder mit dem Wunsch, die eigene 
Schreibkompetenz zu verbessern. Das Angebot umfasst den gezielter 
Erwerb  berufsbezogener Schreibkompetenzen, Publikationsmöglich-
keit und die Einübung in professionelle Tätigkeit.
KontaKt: 
Dr. Jochen Stolla, Campus Bockenheim, Georg-Voigt-Str.12, Tel: 069/798-28580, E-
Mail: stolla@rz.uni-frankfurt.de
Fachbereich 10 – Neuere Philologien
Informationen und Kontaktdaten des Dekanats, Prüfungsamts sowie 
Fachinformationen und -beratungen finden Sie auf der Homepage des 
Fachbereichs, im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und Adres-
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uni-frankfurt.de/37619579/Adressbuch_SoSe12_WW120126.pdf und 
auf der Homepage: 
http://www2.uni-frankfurt.de/34789101/studienservice 
Studiengruppe „Historische Intersektionalitätsforschung“
Die Gruppe dient als inneruniversitäre Plattform zum Austausch der 
beteiligten Studierenden und Lehrenden untereinander. Gleichzeitig 
bildet sie den Mittelpunkt eines von der Universität Frankfurt ausge-
henden Netzwerks der kooperierenden hessischen Partneruniversi-
täten (Gießen, Kassel, Marburg). Ziel der Gruppe ist es, das Konzept 
der Intersektionalität auf seine Anwendbarkeit bezüglich vormoderner 
Gesellschaftsstrukturen zu überprüfen und hermeneutische Modelle zu 
entwickeln, mit deren Hilfe intersektionelle Konstellationen in histori-
schen Artefakten sichtbar gemacht und interpretiert werden können. 
KontaKt:
Nataša Bedekovic, IG-Hochhaus, Raum 2.212, Tel: 069/798-32687, E-Mail: bedeko-
vic@ lingua.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.fzhg.org/front_content.php?idart=191
Fachbereich 11 – Geowissenschaften/Geographie
Informationen und Kontaktdaten des Dekanats, Prüfungsamts sowie 
Fachinformationen und -beratungen finden Sie auf der Homepage des 
Fachbereichs, im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und Adres-
senverzeichnis“ des Studien-Service-Center im Internet: http://www2.
uni-frankfurt.de/37619579/Adressbuch_SoSe12_WW120126.pdf und 
auf der Homepage: http://www2.uni-frankfurt.de/34789101/studienser-
vice 
eLearning-Portal (Goethe-GEO)
Das Portal bietet Studierenden Möglichkeiten des individuellen selbst-
gesteuerten Lernens sowie den Zugang zu internetunterstützten Lehr-
veranstaltungen im Fachbereich. Internet: http://www.geo.uni-frankfurt.
de/Studium/E-Learning/index.html
Fachbereich 12 – Informatik und Mathematik 
Informationen und Kontaktdaten des Dekanats, Prüfungsamts sowie 
Fachinformationen und -beratungen finden Sie auf der Homepage des 
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senverzeichnis“ des Studien-Service-Center im Internet: http://www2.
uni-frankfurt.de/37619579/Adressbuch_SoSe12_WW120126.pdf und 
auf der Homepage: http://www2.uni-frankfurt.de/34789101/studienser-
vice 
Informatik- und Mathematik-Kurse für Studierende 
Der Fachbereich Informatik und Mathematik bietet Vorsemesterkurse 
sowohl in Informatik als auch in Mathematik an. Während der Vorkurs 
Mathematik die Schulmathematik wiederholt, bereitet der Vorsemes-
terkurs Informatik gezielt auf Lehrveranstaltungen im kommenden 
Semester vor. Informationen und Termine unter: http://www.informatik.
uni-frankfurt.de/index.php/de/studierende-informationen-fur-erstsemes-
ter/studierende-vorkurse.html
KontaKt: 
Informatik: Zentrum zur Vermittlung naturwissenschaftlicher Basiskompetenzen 
Institut für Informatik, Dipl. Inf. Ronja Düffel, Telefon: 069/798-23882, E-Mail: duef-fel@
cs.uni-frankfurt.de
Mathematik: Dr. Hartwig Bosse, Robert-Mayer-Str. 11, Raum 1 (EG), Tel: 069/798-
23882, E-Mail: bosse@math.uni-frankfurt.de
Ingo Wegener-Lernzentrum
Das Ingo Wegener-Lernzentrum bietet neben der Bibliothek auch 
Raum für Gruppenarbeit. Zur Verfügung stehen Gruppentische, Tafeln 
sowie Skripte und Semestermaterial zu den laufenden Veranstaltungen 
der Basismodule. Zudem gibt es Gesellschaftsspiele zum Ausleihen.
Das Ingo Wegener-Lernzentrum befindet sich im Erdgeschoss des 
Instituts für Informatik, Raum 1-7 (unter der Bibliothek). Öffnungszei-
ten: Mo-Fr: 9:00 - 18:00. Die Öffnungszeiten können sich während der 
vorlesungsfreien Zeit ändern! Bitte Aushänge und Ankündigungen auf 
der Homepage beachten!
KontaKt:
Dipl. Inf. Ronja Düffel, Tel.: 069/798-23882, E-Mail: dueffel@cs.uni-frankfurt.de, 
Internet: http://www.informatik.uni-frankfurt.de/index.php/de/service-fuer-studierende.
html?id=157
Fachbereich 13 – Physik
Informationen und Kontaktdaten des Dekanats, Prüfungsamts sowie 
Fachinformationen und -beratungen finden Sie auf der Homepage des 
Fachbereichs, im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und Adres-  24          Flexibles Arbeiten & lebenslanges Lernen
senverzeichnis“ des Studien-Service-Center im Internet: http://www2.
uni-frankfurt.de/37619579/Adressbuch_SoSe12_WW120126.pdf und 
auf der Homepage: http://www2.uni-frankfurt.de/34789101/studienser-
vice 
eLearning-Portal (Physik Online)
Multimedial unterstützte Vorlesungen, interaktive Aufgaben, eSkript 
Bibliothek, studentische Lerngruppen und Physik-Wiki, Podcasts.
KontaKt:
E-Mail: elearning@th.physik.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.studiumdigitale.uni-
frankfurt.de/struktur/fachbereichsprojekte/fb13/
Fachbereich 14 – Biochemie, Chemie und 
Pharmazie
Informationen und Kontaktdaten des Dekanats, Prüfungsamts sowie 
Fachinformationen und -beratungen finden Sie auf der Homepage des 
Fachbereichs, im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und Adres-
senverzeichnis“ des Studien-Service-Center im Internet: http://www2.
uni-frankfurt.de/37619579/Adressbuch_SoSe12_WW120126.pdf und 
auf der Homepage: http://www2.uni-frankfurt.de/34789101/studienser-
vice 
Basiskurs Chemie
Internetkurs zum chemischen Basiswissen für StudienanfängerInnen. 
Internet: http://cgi.server.uni-frankfurt.de/fb14/chemie-kurse/__course_
Basiswissen-Chemie/__lernbar/index.htm?userId=
Brückenkurs Mathematik vor Vorlesungsbeginn
Der Vorkurs Mathematik wiederholt die Schulmathematik in kompakter 
Form.
Termine und Programm: http://www.math.uni-frankfurt.de/~bosse/vor-
kurs/
eLectures
Vorlesungen können online als Stream angesehen werden. Im Internet 
unter: http://electure.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/index.php?cat=.fac
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Jobs und Karriere − Frankfurter Jobbörse für 
Naturwissenschaftler/-innen
Workshopprogramm, Firmenausstellung und Firmenpräsentationen. 
Termine unter: http://www.jobboerse-ffm.de/ 
Mailingliste für Jobsuchende, aktuelle Jobangebote, Praktikumsplätze, 
Stellenangebote, Stipendien, u.v.m.: http://dlist.server.uni-frankfurt.de/
mailman/listinfo/JobsFB14
Schlüsselqualifikationen während des Studiums
Studierende der Bachelor- und Masterstudiengänge Chemie können im 
Rahmen des Wahlpflichtangebots ein Modul „Schlüsselqualifikationen 
/ Soft Skills“ absolvieren. Dazu zählen u.a. die Seminare „Organisation 
und Projektmanagement“ und „Präsentationstechniken“. Konkrete Ter-
mine und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Vorlesungs-
verzeichnis (https://qis.server.uni-frankfurt.de) 
Winter- und Sommerschulen Pharmazie 
Zur konzentrierten Vorbereitung auf das 1. Staatsexamen gehen 
Studierende des 4. Semesters gemeinsam mit Lehrenden des Studien-
gangs Pharmazie in Klausur! Geboten wird konzentriertes Arbeiten und 
ein vielfältiges Rahmenprogramm außerhalb des üblichen Universitäts-
betriebes. Termin: 30.6.2012-7.7.2012 in Aigen im Ennstal. Weitere 
Informationen im Internet: http://www.pharmazie.uni-frankfurt.de/Som-
mer-_und_Winterschule/index.html
Fachbereich 15 – Biowissenschaften
Informationen und Kontaktdaten des Dekanats, Prüfungsamts sowie 
Fachinformationen und -beratungen finden Sie auf der Homepage des 
Fachbereichs, im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und Adres-
senverzeichnis“ des Studien-Service-Center im Internet: http://www2.
uni-frankfurt.de/37619579/Adressbuch_SoSe12_WW120126.pdf und 
auf der Homepage: http://www2.uni-frankfurt.de/34789101/studienser-
vice 
eLearning Portal
Das eLearning-Portal der Biowissenschaften bietet einen zentralen 
Zugang zu den eLearningangeboten für ausgewählte Kurse des Fach-  26          Flexibles Arbeiten & lebenslanges Lernen
bereiches. 
KontaKt:
Thomas Gbenro, Gebäude A Raum 117a, Siesmayerstr. 70
60316 Frankfurt am Main, Tel: 069/798-24860, E-Mail: Thomas.Gbenro@bio.uni-frank-
furt.de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/StudiumLehre/elearning/index.html
Fachbereich 16 – Medizin
Informationen und Kontaktdaten des Dekanats, Prüfungsamts sowie 
Fachinformationen und -beratungen finden Sie auf der Homepage des 
Fachbereichs, im „Beratungs-Wegweiser. Beratungsstellen und Adres-
senverzeichnis“ des Studien-Service-Center im Internet: http://www2.
uni-frankfurt.de/37619579/Adressbuch_SoSe12_WW120126.pdf und 
auf der Homepage: http://www2.uni-frankfurt.de/34789101/studienser-
vice 
eLearning 
Das eLearning des Fachbereichs bietet Zugriff auf Lehr- und Lernange-
bote der Institute und Fachkliniken, die am Fachbereich standardmä-
ßig genutzte Lernplattform WebCT, andere am Fachbereich genutzte 
Lernplattformen sowie Online-Lernmodule. 
KontaKt: 
Lars Kandsperger, Campus Niederrad, Zahnklinik Haus 29 (Carolinum), 
Tel: 069 6301-4787, E-Mail: kandsperger@em.uni-frankfurt.de
Lernberatung und Prüfungscoaching
Das Dekanat bietet allen Studierenden der Vorklinik, die sich gerne 
über Lernoptimierung, Lernhilfen oder Prüfungscoaching oder auch in 
persönlich schwieriger Lage beraten lassen möchten, eine spezielle 
Sprechstunde an. Sie erhalten Beratung zu Themen wie Studienge-
staltung, Studienorganisation, Lerntechniken, Prüfungsvorbereitung, 
Prüfungsängste oder auch individuelle Studienprobleme. Je nach 
Bedarf kann das Beratungsgespräch die persönliche Bestandsaufnah-
me, eine Stärke-Schwäche-Analyse, Unterstützung von Entscheidungs-
verhalten, Selbstklärungsprozesse bei der Studienorientierung, sowie 
Fragen des Zeitmanagements, der adäquaten Lerntechniken bis hin 
zum Prüfungscoaching berühren. Sprechstunde jeden Dienstag von 
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KontaKt: 
Dr. Winand Dittrich, Campus Niederrad, Theodor-Stern-Kai 7, Haus 15 B, Raum 418, 
Tel: 069/6301-7344, Fax: 069/6301-7337, E-Mail: winand.dittrich@kgu.de, Internet: 
http://www.med.uni-frankfurt.de/stud/familie/dittrich/index.html 
Lernstudio „Raum für den Kopf“
Wir bieten euch in unseren Räumen die Möglichkeit zum Lernen in der 
Gruppe. In mehr als zehn Räumen habt ihr Platz für intensives Lernen. 
Alle, die in Ruhe lesen wollen, für sich arbeiten möchten, finden in un-
serem Leseraum einen ruhigen Platz. In allen anderen Räumen darf ab 
sofort laut gelernt werden. 
Semesteröffnungszeiten: Montag–Freitag: 10–20 Uhr, Samstag: 10–16 
Uhr.Vorlesungsarme Zeit: Montag–Freitag: 10–18 Uhr, Samstag: 10–16 
Uhr.
KontaKt:
Campus Niederrad, Lernstudio Medizin am Klinikum der Goethe-Universität,  Haus 9 B, 
Theodor-Stern-Kai 7, Tel: 069/ 6301-83408, Fax: 069/ 6301-83409, E-Mail: lernstudio-
medizin@kgu.de, Internet: www.lernstudio.med.uni-frankfurt.de
Tutoriate
Der FB Medizin bietet examensvorbereitende Tutoriate für das Semes-
ter vor der Prüfung an, die Tutoriate werden von erfahrenen Studie-
renden geleitet. Unterrichtszeiten finden Sie im Internet. Sprechzeiten: 
nach Vereinbarung.
KontaKt:
Sonja Frihs, Campus Niederrad, Theodor Stern-Kai 7, Haus 1, Raum 203, Tel: 
069/6301-7725, Fax: 069/6301-4079, E-Mail: Sonja.Frihs@kgu.de
Frank Seibert-Alves, Campus Niederrad, Theodor-Stern-Kai 7, Haus 1, Raum 203, 
Tel.: 069/6301-7725, Fax: 069/6301-4079, E-Mail: vorklinik@kgu.de
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2. geld & sozIales 
AnGebote AuF zentrALer und FAchüberGreIFender ebene 
Arbeiterkind.de goes Hessen
Die Initiative ArbeiterKind.de ermutigt Schülerinnen und Schüler nicht-
akademischer Herkunft zum Studium und unterstützt sie auch als 
Studierende auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Studienabschluss. Ar-
beiterkind.de bietet eine online-Einzelberatung sowie eine persönliche 
Einzelberatung an sowie eine Betreuung durch ein/e Mentor/in.
KontaKt:
Lisa Gromala, Gleichstellungsbüro, Robert-Mayer-Straße 5, AfE-Turm, Raum 304, 
Tel.: 069/798-28565, Fax: 069/798-25138 (über Gleichstellungsbüro), E-Mail: frankfurt-
main@arbeiterkind.de, Internet: http://www.arbeiterkind.de/
AStA
Rechts- und BAföG-Beratung
Campus Bockenheim, Studierendenhaus, Raum B 7, Nachfrage der 
Öffnungszeiten unter Tel: 069/798-23181 oder Internet: http://www.
asta.uni-frankfurt.de/informativ/rechtshilfe.html
Sozial-Beratung
Campus Bockenheim, Studierendenhaus, Beratungstermine siehe 
Internet: http://www.asta.uni-frankfurt.de/, Sozial-Info u. weitere Infos 
im AStA-Sekretariat erhältlich, Tel: 069/798-23180/81/82 oder 777575, 
E-Mail: soziales@asta.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.asta.uni-
frankfurt.de/informativ/sozialberatung.html
Goethe-Unibator  –  Existenzgründung an der Universität 
Die Goethe-Universität bietet mit dem Goethe-Unibator Lehrangebote 
und Unterstützung insbesondere für Studierende, aber auch wissen-
schaftliche Mitarbeiter und Alumni aller Fachbereiche der Goethe-Uni-
versität in den frühen Phasen einer Unternehmensgründung an. Ziel 
ist es, durch eine gelebte Gründungskultur unternehmerisches Denken 
und Handeln an der Hochschule zu fördern. Der Goethe-Unibator 
bildet dabei eine Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und 
ermöglicht innovativen Ideen aus der Wissenschaft einen erfolgreichen  31 Geld & Soziales
Markteintritt. 
KontaKt: 
Dr. Natascha Hoebel, Campus Bockenheim, Robert-Mayer-Str. 10, Raum 504, Tel: 
069/798- 28087, E-Mail: hoebel@dbis.cs.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.goetheu-
nibator.de 
Katholische Hochschulgemeinde (KHG)
Die KHG bietet eine Vielzahl von Beratungsangeboten für Studierende 
in verschiedensten Lebens- und Studienphasen an, u.a. bei Fragen zu 
finanziellen Schwierigkeiten. Das Beratungsangebot kann unabhängig 
von der Konfession oder Religion in Anspruch genommen werden. 
KontaKt:
Sekretariat: Marijana Vucak, Anne Curpanen, Mo-Do 9-17 Uhr, Fr 9-13 Uhr, Campus 
Westend, Alfred-Delp-Haus (ADH), Tel: 069/788087-0, E-Mail: KHG@KHG-Frankfurt.
de, In-ternet: www.KHG-Frankfurt.de, www.facebook.com/KHG.Frankfurt
Ombudsmann für Studierende der Universität Frankfurt
Der Ombudsman wird vom Senat der Universität zum Interessen-
vertreter für die Studierenden der Goethe-Universität gewählt und ist 
Anlaufstelle und Ansprechpartner für Studierende einschließlich des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, die Probleme, Beschwerden oder 
Verbesserungsvorschläge haben. Sprechstunde: Di 13.00-14.00 Uhr 
und nach Vereinbarung (bitte zunächst Kontaktaufnahme per E-Mail).
KontaKt: 
Prof. Dr. Christian Winter, Campus Westend, Casinogebäude, Raum 1.813, Tel:
069/798-32256/-24849, E-Mail : ombudsmann@uni-frankfurt.de, Internet: http://www.
uni-frankfurt.de/studium/beratung/ombudsmann/index.html
Studentenwerk Frankfurt am Main 
Das ServiceCenter des Studentenwerks Frankfurt am Main hilft, berät 
und unterstützt bei Fragen u.a. zu den Themen: 
-BAföG (Erstberatung)
-Studienfinanzierung
-Wohnen
-Soziale Fragen
-Semesterticket-Härtefonds
-Studijobs  32          Geld & Soziales
Im ServiceCenter finden Sie alle Anträge und Formulare, die Sie für 
BAföG, Wohnen und die Rückerstattung des Semestertickets durch 
den Härtefonds benötigen. Jobangebote finden Sie in unserer Online-
Jobbörse unter www.studentenwerkfrankfurt.de. Außerdem hängen 
aktuelle Job- sowie Privatzimmerangebote in unseren Schaukästen 
aus. Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 9:00 - 17:00 Uhr.
KontaKt:
Besucheradresse: Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt
Telefon BAföG: 0180 3 223634 (9 Cent/min. dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/
min.). Telefon Studentenwerk: 0180 1 788336 (3,9 Cent/min. dt. Festnetz, Mobilfunk 
max. 42 Cent/min.), E-Mail-Adressen:, servicecenter@studentenwerkfrankfurt.de, Inter-
net: http://www.studentenwerkfrankfurt.de/index.php?id=68
Rechtsberatung 
Eine am Landgericht Frankfurt am Main zugelassene Rechtsanwältin 
berät Studierende in allen Rechtsfragen. 
KontaKt:
ServiceCenter, Campus Bockenheim, Bockenheimer Landstraße 133,
Sprechzeiten: Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat von 13.00 bis 14.30 Uhr. In Aus-
nahmefäl-len steht die Rechtsanwältin auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch 
unter der Ruf-nummer 069/553060 in ihrer Kanzlei zur Verfügung. 
Studienfinanzierung, Ausbildungsförderung (BAföG)
Die günstigste Finanzierung des Lebensunterhalts während einer 
Hochschulausbildung wird nach wie vor durch das BAföG gewährleis-
tet. Sprechstunden: Mo., Di. von 10:00 - 12:00 Uhr, Mo., Di., Do. von 
13:00 - 15:00 Uhr. 
KontaKt: 
Sozialzentrum, Bockenheimer Landstraße 133, 4. OG. E-Mail: ba-foeg@studenten-
werkfrankfurt.de, Internet: http://www.studentenwerkfrankfurt.de/index.php?id=76
Internet: http://www.studentenwerkfrankfurt.de/index.php?id=87
Studienfinanzierungsberatung
Nicht jeder Studierende hat automatisch Anspruch auf BAföG. Und 
nicht jeder BAföG-Empfänger kann durch die öffentliche Förderung 
sein Studium ausreichend finanzieren. Eine Beratung im ServiceCenter 
bringt Klarheit darüber, welcher Finanzierungsweg individuell möglich 
ist. Sprechstunden: Mo. - Fr. von 9:00 - 17:00 Uhr. Tel: 069/798 34908. 33 Geld & Soziales
Wohnen
Gerne helfen wir bei Ihrer individuellen Wohnsituation. Besuchen Sie 
uns im Sozialzentrum, Bockenheimer Landstraße 133, im 3. OG, Raum 
319 und 320.
Sprechstunden: Mo., Di., Fr. von 10:00 - 12:00 Uhr, Mo., Di., Mi., Do. 
von 13:00 - 15:00 Uhr.
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AnGebote der FAchbereIche  
Fachbereich 01 – Rechtswissenschaft
Alumni und Freunde des Fachbereichs Rechtswissenschaft der 
Universität Frankfurt 
Der Verein organisiert u.a. Berufsinformationsveranstaltungen und ver-
gibt jährlich zwei bis drei „Florenz-Stipendien“ in Höhe von je € 800,00 
für den Besuch des Sommerkurses der Akademie für europäisches 
Recht in Florenz. 
KontaKt:
Alumni und Freunde des Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Frankfurt, 
Frau Dr. Susanne Pelster, Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel.: 069/798-
34205, Fax: 069/798-34530, Internet: http://www.jura.uni-frankfurt.de/freunde_und_
alumni/index.html
Information für BAföG-EmpfängerInnen
BAföG-Beauftragte/r ist der Dekan / die Dekanin des Fachbereichs. 
Bitte sehen Sie von einer direkten Kontaktaufnahme mit dem Dekan / 
der Dekanin ab und wenden sich zunächst an die Sachbearbeiterin im 
Zwischenprüfungsamt. 
KontaKt: 
Frau Andrea Woods, Campus Westend, RuW-Gebäude, Raum 1.142, Tel: 069/798-
34212, Fax: 069/798-34530, E-Mail: pruefungsamtfb01@jur.uni-frankfurt.de, Internet: 
http://www.jura.uni-frankfurt.de/Pruefungsamt/zwischenpruefung/ bafoeg_info/index.
html, Sprechzeit: Montag - Donnerstag 9-12 Uhr
Notebookverleih 
Verleih kostenloser Notebooks für ein bis zwei Monate. Die Ausleihfrist 
bei Haus-, Seminararbeiten beträgt 35 Tage und bei Wissenschaftli-
chen Hausarbeiten 56 Tage, diese Frist kann verlängert werden. Das 
Angebot richtet sich nur an Studierende des Fachbereichs Rechtswis-
senschaft.
KontaKt: 
DV-Referat, Grüneburgplatz 1, RuW-Gebäude, Raum 2.103, Tel. 069/798-34390, Fax: 
069/98-34530, Internet: 
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Studentische Fachschaft  
Campus Westend, Grüneburgplatz 1, Raum 1.117, Tel: 069/798-34371 
(näheres siehe Aushang)
UNIREP 
Bis Oktober 2010 wurden für Studierende lediglich kostenpflichtige 
kommerzielle Repetitorien zur Examensvorbereitung angeboten. Mit 
UNIREP bietet die Universität seitdem ein kostenloses Unterstützungs-
programm zur Vorbereitung auf die staatliche Pflichtfachprüfung an.   
KontaKt: 
UNIREP Service-Center, Campus Westend, RuW-Gebäude, Raum 2.125, Tel: 
069/798-34236, E-Mail: Notebook@jura.uni-frankfurt.de, http://www.jura.uni-frankfurt.
de/unirep/index.html
Fachbereich 02 
– Wirtschaftswissenschaften
Informationen für BaföG-EmpfängerInnen
Auskünfte zu BAföG-Fragen erteilt das Prüfungsamt.
KontaKt: 
Prüfungsamt, Campus Westend, RuW-Gebäude, 1. OG, Tel: 069/798-7749, Sprech-
stunde Di 09-11 Uhr, E-Mail: pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.
wiwi.uni-frankfurt.de/de/meinnbspwiwi-studium.html 
Studentische Fachschaft
Campus Westend, RuW-Gebäude, Raum 1.128, fachscha@wiwi.uni-
frankfurt.de.
Fachbereich 03 – Gesellschaftswissenschaften
BAföG-Beauftragte 
Prof. Dr. Kira Kosnick 
KontaKt: 
Sekretariat: Frau Suchan, Campus Bockenheim, Gräfstr. 78, Raum 203, Tel: 069/798-
32927, Internet: http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/studierende/
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Studentische Fachschaft 
Über die Fachschaft können studentische Projekte ideell und finanziell 
gefördert werden. Nähere Informationen im Internet unter: http://www.
gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/profil/fs/antraege.html 
KontaKt: 
Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 1623, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt 
am Main, Tel: 069/798-28491, E-Mail: fachschaft@soz.uni-frankfurt.de, 
Internet: http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/profil/fs/index.html
Fachbereich 04 – Erziehungswissenschaften
BAföG-Beauftragte
Für Lehramt und Diplom: Prof. Dr. Helga Cremer-Schäfer, Campus 
Bockenheim, FlaT-Gebäude, Raum 307, Tel: 069/798-23731, R. FlaT 
307, E-Mail: cremerschaefer@em.uni-frankfurt.de;
Für BA: Kristina Mattern, Campus Bockenheim, Tel: 069/798-28141, 
E-Mail: mat-tern@em.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.uni-frankfurt.
de/studium/ adressen/adr-fb04.html
Lehramtsfachschaft (L-Netz)
Campus Bockenheim, Studierendenhaus, Raum C110, E-Mail: post@l-
netz.info, Internet: http://www.l-netz.info/
Studentische Fachschaft Pädagogik
Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 923, E-Mail: fachschaft-erzie-
hungswissenschaften@em.uni-frankfurt.de, Internet: 
www.fachschaft04.de/
Fachbereich 05 – Psychologie und Sportwissen-
schaften
Institut für Psychologie
BAföG-Beauftragter 
Prof. Dr. Rolf van Dick, Campus Bockenheim, Kettenhofweg 128, 
Raum 101, Tel:  069/798-23727, E-Mail: van.dick@psych.uni-frankfurt.
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Studentische Fachschaft 
Campus Bockenheim, Mertonstr. 17, 2. OG, Cafe, Tel: 069/798-23348, 
E-Mail: fs@psych.uni-frankfurt.de, Internet:  http://psychofachschaft.
blogspot.com, Sprechstun-de/Fachschaftssitzung während des Semes-
ters: Mi 12-14h
Institut für Sportwissenschaften
BAföG-Beauftragte 
Dr. Gabriele Postuwka, Ginnheimer Landstr. 39, Raum V/E06, Tel: 
069/798-24502, E-Mail: postuwka@sport.uni-frankfurt.de, Internet: 
http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb05.html
Studentische Fachschaft 
Ginnheimer Landstr. 39 (siehe Aushang), Tel: 069/798-24517, E-Mail. 
www.sportlichattraktiv.de
Fachbereich 06 – Evangelische Theologie
BAföG-Beauftragter
Prof. Dr. Stefan Alkier, Campus Westend, IG-Nebengebäude, Raum 
719, Tel: 069/798-33319, E-Mail: Alkier@em.uni-frankfurt.de, Internet: 
http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb06.html
Stellv. Bafög-Beauftragter: Dr. Michael Schneider, Campus West-
end, IG-Nebengebäude, Raum  NG 1.702, Tel.: 069/798-32403, Fax: 
069/798763-32403, E-Mail: Micha-el.Schneider@em.uni-frankfurt.de
Studentische Fachschaft
Campus Westend, IG-Nebengebäude, Raum 708, Tel: 069/798-33103,
E-Mail: fachschaft06@dlist.server.uni-frankfurt.de
Fachbereich 07 – Katholische Theologie
BAföG-Beauftragter
Prof. Dr. Thomas M. Schmidt, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 
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GAFF e.V.
Die GAFF ist die Gesellschaft der Alumni und Freunde des Fachberei-
ches Katholische Theologie. Der Verein unterstützt finanziell die For-
schung und Lehre sowie Projekte des Fachbereiches und bietet Stu-
denten und Studentinnen finanzielle Hilfe in Härtefallen an und würdigt 
deren besondere wissenschaftliche Leistungen in Form einer jährlichen 
Preisvergabe. Wesentlich ist es uns auch, dass Studentinnen und Stu-
denten in der GAFF das berufliche Wissen und die Beziehungen der 
Ehemaligen, die sich in der GAFF zusammengefunden haben, nutzen 
und mit deren Unterstützung rechnen können. 
KontaKt: 
Fachbereich Katholische Theologie, Campus Westend, Grüneburgplatz 1, 60323 
Frankfurt am Main, Tel.: 069 / 798-33346, Fax: 069 / 798-33354, E-Mail: dekanat07@
uni-frankfurt.de, Internet: http://www.kaththeol.uni-frankfurt.de/alumni/index.html
Studentische Fachschaft (PIG)
E-Mail: Fachschaft07@gmx.de, Internet: http://www.kaththeol.uni-
frankfurt.de/fachschaft/index.html#
Fachbereich 08 – Philosophie und Geschichtswis-
senschaften
Historisches Seminar
BAföG-Beauftragte 
Prof. Dr. Barbara Merker, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 
2.415, Tel: 069/798-32754, E-Mail: merker@em.uni-frankfurt.de, Inter-
net: http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb08.html
Studentische Fachschaft 
Campus Westend, Historiker-Café, V3/3, Raum 3.354, Tel:  069/798-
32577, E-Mail: geschichteffm@gmx.de, Internet: http://fachschaftge-
schichteffm.wordpress.com/
Institut für Ethnologie
BAföG-Beauftragter 
Dr. Markus Lindner, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 553, Tel: 
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www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb08.html
Studentische Fachschaft 
Campus Westend, Raum 0.554 (Fachschaftsraum), Tel: 069/798-
33235, E-Mail: http://www.ethno-fachschaft.de
Institut für Philosophie
BAföG-Beauftragte 
Prof. Dr. Barbara Merker, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 
2.415, Tel: 069/798-32754, E-Mail: merker@em.uni-frankfurt.de, Inter-
net: http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb08.html
Fachschaft 
Campus Westend, Philosophencafé, Raum 2.451, Tel: 069/798-32766, 
Internet: http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/fachschaft.html
Fachbereich 09 – Sprach- und Kulturwissenschaf-
ten
BAföG-Beauftragte
siehe bei den jeweiligen Instituten. Wenn bei einem Institut kein An-
sprechpartner angegeben ist, bitte an einen Beauftragten eines ande-
ren Instituts am Fachbereich 09 wenden. Weitere Informationen: 
http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb09.html
Institut für Afrikanische 
Sprachwissenschaften
BAföG-Beauftragter 
Dr. Rudolf Leger (Erstansprechpartner), Campus Bockenheim, Jügel-
haus, Raum 409b, Sprechzeiten tel. zu erfragen, Tel: 069/798-28263, 
E-Mail: Leger@em.uni-frankfurt.de, In-ternet: http://www.uni-frankfurt.
de/studium/adressen/adr-fb09.html
Institut für Archäologische 
Wissenschaften
Bafög-Beauftragte 
Dr. Ursula Mandel (Abt. I), Campus Westend, Raum IG 5.514, Tel.   40          Geld & Soziales
069/798-32300, E-Mail:  u.mandel@em.uni-frankfurt.de
Studentische Fachschaft, Abt. I (Klass. Arch.)
Marie Junghans, Jan Schönfeld, Campus Westend, Raum IG 5.501 (Di 
16-17), E-Mail: fs-klarch@web.de
Studentische Fachschaft, Abt. I (Arch. u. Kulturgesch. Vorderer 
Orient)
Jona Ostheimer, Patrick Biedermann, Campus Westend, Raum IG 
5.556/5.557
Studentische Fachschaft, Abt. II
Felix Kotzur, Paul Lotz, Campus Westend, Raum IG 5.416
Studentische Fachschaft, Abt. III
Annika Schmidt, Rudolf Klopfer, Campus Westend, Raum IG 6.455
Institut für Empirische Sprachwissenschaft
BAföG-Beauftragter Bereich Phonetik
Prof. Dr. Jost Gippert, Campus Bockenheim, Georg-Voigt-Str. 6, 
Raum 103, Tel: 069/798-25054, E-Mail: gippert@em.uni-frankfurt.
de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb09.
html#FB09KlassPhil
Institut für Klassische Philologie
BAföG-Beauftragter 
Prof. Dr. Thomas Paulsen, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 
4.556, Tel: 069/798-32482, E-Mail: thomas.paulsen@em.uni-frankfurt.
de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb09.
html#FB09KlassPhil
Institut für Kulturanthropologie und 
Europäische Ethnologie
BAföG-Beauftragte 
Prof. Dr. Gisela Welz, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 
1.454, Tel: 069/798-32912, E-Mail: G.Welz@em.uni-frankfurt.de, 
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb09.
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Studentische Fachschaft Kulturanthropologie
Mailingliste: Kulturanthropologie@yahoogroups.de
Institut für Kunstpädagogik
Alumni-Initiative Kunstpädagogik
Die Alumni-Intitiative Kunstpädagogik möchte ehemalige und gegen-
wärtige Studierende, Lehrende und Mitarbeiter/innen des Instituts für 
Kunstpädagogik enger miteinander verknüpfen. Treffen und Kontakte 
könnten für Forschung und Lehre, aber auch für berufliche Orientie-
rung, für Ausstellungs- und Arbeitsmöglichkeiten interessant sein. 
KontaKt:
Institut für Kunstpädagogik, Sophienstr. 1-3, Tel: 069-798 23678, Fax: 069/798 23358, 
E-Mail: sekr-kunstpaed@uni-frankfurt.de, Internet: 
http://www.kunstpaed.uni-frankfurt.de/Alumni/index.html
BAföG-Beauftragter 
Prof. Dr. Georg Peez, Campus Bockenheim, Sophienstr. 1-3, Tel: 
069/798-23583, E-Mail: peez@kunst.uni-frankfurt.de, Internet: http://
www.uni-frankfurt.de/ studium/adressen/adr-fb09.html#FB09KlassPhil
Studentische Fachschaft Kunstpädagogik
siehe Aushang 2. OG, E-Mail: fachschaft.kupaed@googlemail.com
Institut für Musikwissenschaft
BAföG-Beauftragte 
Prof. Dr. Marion Saxer, Campus Bockenheim, Georg-Voigt-Str. 
12, Raum 103, Tel: 069/798-23515, E-Mail: marionsaxer@gmx.
de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb09.
html#FB09KlassPhil
Studentische Fachschaft 
E-Mail: studentensprecher.muwi@gmx.de, Elisabeth Treydte, E-
Mail: e.treydte@stud.uni-frankfurt.de, Markus Kuhn, E-Mail: markus-
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Institut für Orientalische und Ostasiatische 
Philologien 
BAföG-Beauftragte 
Prof. Dr. Dorothea Wippermann, Campus Bockenheim, Juridicum, 
Raum 813, Tel: 069/798-22850, E-Mail: wippermann@em.uni-frankfurt.
de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb09.
html#FB09KlassPhil
BAföG-Beauftragte Japanologie
Prof. Dr. Lisette Gebhardt, Campus Bockenheim, Juridicum, Raum 
706, Tel: 069/798-22853, E-Mail: L.Gebhardt@em.uni-frankfurt.
de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb09.
html#FB09KlassPhil
Studentische Fachschaft Japanologie
E-Mail: fachgruppe_japanologie@uni-frankfurt.de
BAföG-Beauftragte Sinologie
Siehe Orientalische Philologie
Studentische Fachschaft Sinologie
Henning Janzen, E-Mail: fsi.frankfurt@googlemail.com
Studentische Vertretung Südostasienwissenschaften
E-Mail: soaw-fachschaft@gmx.de, Internet: http://soawfachschaft.uni-
frankfurt.de/
BAföG-Beauftragte Turkologie
Siehe Orientalische Philologie
Kunstgeschichtliches Institut
BAföG-Beauftragter 
Prof. Dr. Christian Freigang, Campus Bockenheim, Juridicum, Raum 
307, Tel:  069/798-22276, E-Mail: freigang@kunst.uni-frankfurt.
de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb09.
html#FB09KlassPhil 43 Geld & Soziales
Seminar für Judaistik
BAföG-Beratung
Dr. Annelies Kuyt (Erstansprechpartnerin), Campus Bockenheim, Jü-
gelhaus, Raum 312B, E-Mail Kuyt@em.uni-frankfurt.de, Internet: http://
www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb09.html 
Studentische Fachschaft Judaistik
Kontakt: judaistik.ffm@gmail.com
Fachbereich 10 – Neuere Philologien 
Studentische Fachschaft 
Campus Westend, Café „Anna Blume“, Raum 0.155/0.156 (UG), Tel: 
798-33110
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/fachschaft/
Institut für Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft
BAföG-Beauftragter 
Prof. Dr. Werner Hamacher, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 
1.251, Tel: 069/798-32869, E-Mail: Hamacher@lingua.uni-frankfurt.
de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb10.
html#FB10VergLit
Studentische Fachschaft 
Alexandru Bulucz, E-Mail: s1042719@stud.uni-frankfurt.de und Laura 
Linde, E-Mail: laura-elina@web.de
Institut für Deutsche Literatur und ihre Didaktik
Alumni Verein der Germanistik an der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität e.V.
Der Verein dient der Errichtung und Pflege eines produktiven Netz-
werkes von Studierenden und Ehemaligen. Das betrifft sowohl die 
Förderung eines lokalen und überregionalen Praxisbezugs der Frank-
furter Geisteswissenschaften als auch konkreter Perspektiven der Ar-
beitswelt in Form eines Mentorenprogramms und berufsorientierender 
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KontaKt:
Dr. Gabriele Rohowski, Grüneburgplatz 1, Raum 1.156, 60629 Frankfurt am Main, 
Tel: 069/798-32847, Fax: 069/798-32850, E-Mail: Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de, 
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/alumni/Alumni_Verein_der_Germanistik/
index.html
BaföG-Beauftragte 
Dr. Gabriele Rohowski, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 1.156, 
Tel: 069/798-32847, E-Mail: Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de, http://
www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb10.html#FB10Institutfdeu
tscheSprache undihreDidaktik
Institut für England- und Amerikastudien
BAföG-Beauftragter 
Dr. Daniel Dornhofer, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 
4.253, Tel: 069/798-32378, E-Mail: d.dornhofer@em.uni-frankfurt.
de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb10.
html#FB10England
Studentische Fachschaft 
Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 3.256, Tel: 069/798-32550
The Calliopean Society e.V. (Alumni-Verein der Frankfurter 
Anglisten und Amerikanisten) 
Die Calliopean Society sieht sich als Schnittstelle zwischen universitä-
rerer Theorie und beruflicher Praxis. U.a. lädt der Verein in unregelmä-
ßigen Abständen ehemalige Studierende und Absolventen des Instituts 
ein, vor aktuell Studierenden von ihrem Werdegang zu berichten. Der 
Verein vergibt einmal jährlich ein Auslands-Stipendium, dotiert mit 250 
Euro. Weitere Informationen unter: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/
Infos_Studierende/Stipendien/index.html
KontaKt: 
Calliopean Society e.V., Institut für England- und Amerikastudien, Grüneburgplatz 1, 
60323 Frankfurt am Main, E-Mail: calliope@em.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.
uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/cs/index.html
Institut für Jugendbuchforschung
BAföG-Beauftragter 
Dr. Bernd Dolle-Weinkauf, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum  45 Geld & Soziales
215, Tel: 069/798-33001, E-Mail: dolle-weinkauff@rz.uni-frankfurt.
de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb10.
html#FB10Jugendbuchforschung
Studentische Fachschaft 
Campus Westend, Geb. V1, EG, Zi 157, E-Mail: institutsgruppe_kjl@
yahoo.de
Institut für Linguistik
BAföG-Beauftragter 
Dr. Matthias Schulze-Bünte, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 
4.318, Tel: 069/798-32390, E-Mail: Schulze-Buente@em.uni-frankfurt.
de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb10.
html#FB10Kog
Institut für Psycholinguistik und Didaktik der deut-
schen Sprache
BAföG-Beauftragter 
Dr. Derk Frerichs, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 3.352, Tel: 
069/798-32573, E-Mail: frerichs@em.uni-frankfurt.de, http://www.uni-
frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb10.html
Institut für Romanische Sprachen und 
Literaturen
Alumni-Netzwerk der Frankfurter Romanistik
Das Alumni-Netzwerk versteht sich als Informationsplattform und 
Verbindungsglied zwischen Ehemaligen und Studierenden. So zum 
Beispiel können Ehemalige heute Studierenden durch ihre Erfahrun-
gen Orientierungshilfe für das Berufsleben nach dem Studium geben, 
beispielsweise durch die regelmäßig stattfindende  Veranstaltung 
zum Thema „Romanistik und Beruf“. Die jeweils aus einem konkreten 
Berufsfeld eingeladenen Ehemaligen berichten aus ihrem Tätigkeitsbe-
reich, zeigen Möglichkeiten für Praktika auf und geben weitere Informa-
tionen für Studierende.
KontaKt: 
Institut für Romanische Sprachen und Literaturen, Alumni-Netzwerk, Grüneburgplatz 1, 
Raum 5.153, 60629 Frankfurt am Main, E-Mail: romanistik.alumni@em.uni-frankfurt.de, 
Internet: http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/alumni/profil/index.html   46          Geld & Soziales
BAföG-Beauftragte 
Magisterstudiengänge: Prof. Dr. Gerhard Wild, Campus Westend, IG-
Hochhaus, Raum 6.251, Tel: 069/798-32044, E-Mail: g.wild@em.uni-
frankfurt.de
Prof. Dr. Heide Schrader, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 
5.251, Tel: 069/798-32211, E-Mail: H.Schrader@em.uni-frankfurt.de
Prof. Dr. Jürgen Erfurt, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 6.157, 
Tel: 069/798-32023, E-Mail: Erfurt@em.uni-frankfurt.de
Lehramtsstudiengänge (modularisiert): Zentrales Prüfungsamt für die 
Lehrämter (ZPL), Campus Bockenheim, Gräfstr. 39, E-Mail: zpl@uni-
frankfurt.de
Bachelorstudiengänge: Philosophische Promotionskommission
Studentische Fachschaft 
Paul Alke, E-Mail: paulalke@gmx.de, Anna-Lara Weidinger, E-Mail: 
annalaraw@googlemail.com
Institut für Skandinavistik
BAföG-Beauftragte
Prof. Dr. Julia Zernack, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 
155, Tel: 069/798-32985, E-Mail: zernack@em.uni-frankfurt.de, 
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb10.
html#FB10Skandinavistik
Studentische Fachschaft 
Ana Piñera, E-Mail: anpinera@stud.uni-frankfurt.de
Institut für Theater-, Film- und Medien-wissenschaft
BAföG-Beauftragte
Martina Groß, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 6.317, Tel: 
069/798-32069, E-Mail: Gross@tfm.uni-frankfurt.de, Internet: http://
www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb10.html#FB10TFM
Fachbereich 11 – Geowissenschaften/Geographie 
Alumni-Verein für Geowissenschaftler an der Universität 
Frankfurt e.V.
Kontaktnetzwerk zwischen berufstätigen Geowissenschaftlern und  47 Geld & Soziales
Studierenden des Fachbereiches sowie u.a. Berufsinformationsveran-
staltungen.
KontaKt:
Alumni-Verein für Geowissenschaftler an der Universität Frankfurt e.V.
Judith Jördens, Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt, Tel.: +49(0)69/798-40206, Fax: 
+49(0)69/798-40210, E-Mail: joerdens@em.uni-frankfurt.de, 
Internet: http://www.geo.uni-frankfurt.de/alumni/Alumni-Verein_Geow/index.html 
Alumni-Vereinigung Geoprax
Geoprax ist die Alumni-Vereinigung der Geographischen Institute 
der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Unser Kernziel stellt die 
Förderung des Informationsaustauschs zwischen Studierenden und 
Ehemaligen dar. Zu diesem Zweck veranstalten wir u. a. Berufsin-
formationsveranstaltungen für Studierende, betreuen die Internet-
gestützte Praktikumsbörse und vergeben finanzielle Unterstützung bei 
Abschlussarbeiten und Forschungsprojekten.
KontaKt:
Geoprax − alumni•projektförderung•netzwerk, Dr. Verena Schreiber c/o Institut für 
Humangeographie, Goethe-Universität, Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, 
Tel.:+49 (69) 798 -22933 und -40231, Fax: +49 (69) 798 -28173 und -23548, E-Mail: 
v.schreiber@uni-frankfurt.de Internet: http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/GEOPRAX/
index.html
BAföG-Beauftragte
Institut für Geowissenschaften: Prof. Dr. Andreas Junge, Campus 
Riedberg, Geowissenschaften-Gebäude, Raum 1.319, Tel: 069/798-
40144, E-Mail: junge@geophysik.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.
uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb11.html#FB11InstGeowiss
Institut für Humangeographie (IHG): Dr. Sonja Hock, Campus Bocken-
heim, Robert-Mayer-Str. 6, Raum 15, Tel: 069/ 798 -23826, E-Mail: 
s.hock@em.uni-frankfurt.de
Studentische Fachschaft (Fachschaft „GEO“)
Campus Riedberg, Altenhöferallee 1, Zi 2.108, E-Mail: alle@fs-geo.de, 
Tel: 069/798-40156, Internet: http://www.geo.uni-frankfurt.de/Studium/
fs/index.html  48          Geld & Soziales
Fachbereich 12 – Informatik und Mathematik 
BAföG-Beauftragter
Prof. Martin Möller, Campus Bockenheim, Robert-Mayer-Str. 6-8, 
Raum 218, Tel: 069/798-28945,E-Mail: moeller@math.uni-frankfurt.de, 
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/studium/studi-
enberatung/index.html
Studentische Fachschaft Mathematik
Campus Bockenheim, Robert-Mayer-Str. 6, 3. OG, Tel: 069/798-28210
Studentische Fachschaft Informatik
Campus Bockenheim, Robert-Mayer-Str. 11-15, Raum 6 (Student 
Lounge), und Raum 2 (Lernzentrum), 
Internet: http://www.fsinf-frankfurt.de
Fachbereich 13 – Physik 
BAföG-Beauftragter
Prof. Dr. Joachim Maruhn, Campus Riedberg, Physik-Gebäude, 
Raum 02.145, Tel:  47823, E-Mail: maruhn@th.physik.uni-frankfurt.
de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb13.
html#BAFoeg
Studentische Fachschaft 
Campus Riedberg, Tel: 069/798-47285, Internet:  http://www.fach-
schaft.physik.uni-frankfurt.de
Fachbereich 14 – Biochemie, Chemie und 
Pharmazie
Alumni und Freunde der Pharmazeutischen Institute der Jo-
hann Wolfgang Goethe Universität e.V.
Der Verein fördert begabte Studierende, prämiert herausragende 
Dissertationen und fördert finanziell und ideell die wissenschaftlichen 
Forschung und Lehre an den Pharmazeutischen Instituten und baut so 
ein soziales und berufliches Netzwerk auf. 49 Geld & Soziales
KontaKt:
Alumni und Freunde der Pharmazeutischen Institute der Johann Wolfgang Goethe 
Universität e.V. c/o Institut für Pharmazeutische Chemie, Max-von-Laue-Str. 9, 60438 
Frankfurt am Main, Fax: 069-798 29323, E-Mail: Quintus Russe (Vorsitzender), Inter-
net: http://www.pharmazie.uni-frankfurt.de/Alumni/index.html
BAföG-Beauftragte
Pharmazie: Prof. Dr. Rolf Marschalek, Campus Riedberg, Gebäude N, 
Raum N230/303, Tel: 069-79829647, E-Mail: Rolf.marschalek@em.uni-
frankfurt.de
Chemie: Prof. Dr. Matthias Wagner, Campus Riedberg, Gebäude N, 
Raum N140/516, Tel: 069/79829156, E-Mail: Matthias.Wagner@che-
mie.uni-frankfurt.de
Biochemie: Prof. Dr. Peter Güntert, Campus Riedberg, Gebäude N, 
Raum N220/105, Tel: 069/7982621, E-Mail: guentert@em.uni-frankfurt.
de
Internet: http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb14.html
Förderverein für Biochemie in Frankfurt am Main e.V.
Zu den Zielen gehört eine Stärkung des Studiengangs Biochemie, 
sowie ideelle und finanzielle Unterstützung von Biochemie-Studenten. 
Der FBCF veranstaltet regelmäßig u.a. Firmenvorstellungen, Werksbe-
sichtigungen, ein jährliches Diplomanden-Symposium, Informationsver-
anstaltungen zu Themen wie Auslandspraktika oder Bewerbungen, etc.
KontaKt:
Förderverein Biochemie in Frankfurt am Main e.V., Campus Riedberg, Biozentrum, 
Geb. N230, Zi. 1.04, Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Tel.: 069-798-
29631, Fax: 069-798-29632, eMail: fbcf (at) uni-frankfurt.de, Internet:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/BiochemieH/fbcf/index.html
Studentische Fachschaft Biochemie
Campus Riedberg, Max-von-Laue-Str. 7, Raum S 121/8-8a, Tel: 
069/798-29266,
E-Mail: fs-biochemie@em.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.fach-
schaft-biochemie.de
Studentische Fachschaft Chemie
Campus Riedberg, Max-von-Laue-Str. 7, Raum 8 (neben Hörsaal H3), 
Tel: 069/798-29119, E-Mail: alle@fachschaftchemie.de, Internet: http://
www.fachschaftchemie.de/neu/index.php  50          Geld & Soziales
Studentische Fachschaft Pharmazie
Campus Riedberg, Max-von-Laue-Str. 9, Biozentrum N 260, Raum 
302, Tel: 069/798-29549, E-Mail: email@fachschaft-pharmazie-frank-
furt.de, Internet: http://www.fachschaft-pharmazie-frankfurt.de/, Sprech-
zeiten: Mi.12-13Uhr
Fachbereich 15 – Biowissenschaften
BAföG-Beauftragte
Prof. Dr. Meike Piepenbring (Studiendekanin), Campus Riedberg, Bio-
logicum, Raum 2.423, Tel: 069/798-42222, E-Mail: piepenbring@bio.
uni-frankfurt.de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/
adr-fb15.html
Studentische Fachschaft 
Campus Riedberg, Max-von-Laue-Str. 13, E-Mail: fsbiofrankfurt@
gmail.com, Internet: http://www.fachschaftbio.uni-frankfurt.de
Fachbereich 16 – Medizin
Alumni Medizin e. V. 
Dem Verein geht es darum, den Erfahrunsgschatz von Ehemaligen 
den nachfolgenden Generation nutzbar zu machen. Das kann z.B. 
seinen Ausdruck darin finden, dass man Anregungen zur Optimierung 
von Lehrangeboten zur Verfügung stellt, dass Kontakte für den weite-
ren Berufsweg geknüpft und dass praktische oder materielle Hilfen bei 
wissenschaftlichem Arbeiten angeboten werden. Es besteht die Mög-
lichkeit, das Studium besonders qualifizierter Mediziner zu unterstützen 
ebenso wie anwendungsbezogene Forschungsprojekte zu fördern.
KontaKt: 
Alumni und Freunde des Fachbereichs Medizin e.V., Theodor-Stern-Kai 7, 60590 
Frankfurt, Tel.: 06103 – 52368, Fax : 06103-52431, E-Mail: alumni@kgu.de, Internet: 
www.alumni.kgu.de
BAföG-Beauftragter 
Prof. Dr. Heiko Mühl, Campus Niederrad, Theodor-Stern-Kai 7, Tel: 
069/63016962, E-Mail: h.muehl@em.uni-frankfurt.de, Internet: http:// 51 Geld & Soziales
www.uni-frankfurt.de/studium/adressen/adr-fb16.html
Studentische Fachschaft 
Campus Niederrad, Haus 51, Tel: 069/6301-6058 oder -7210  52         gender, lIebe & FamIlIe  54          Gender, Liebe & Familie
3. gender, lIebe & FamIlIe 
AnGebote AuF zentrALer und FAchüberGreIFender ebene 
AStA
Autonomes FrauenLesbenreferat 
Das AFLR versteht sich als Ansprechstruktur und politische Vertretung 
für FrauenLesbenTrans* an der und um die Uni herum. Als solche ver-
suchen wir immer wieder Brücken zu bauen zwischen akademischer 
Beschäftigung mit Queer-Feminismus und Frauenbewegung/en und 
der Auseinandersetzung mit diesen Themen in FrauenLesbenTrans*-
Gruppen bzw. dort, wo wir selbst gerade politisch aktiv sind. Deshalb 
kooperieren wir regelmäßig mit anderen Einrichtungen an der Uni und 
in der Stadt, z.B. mit dem LIBS, dem Ladyfest Frankfurt, der ehema-
ligen FrauenLesben-Kneipe im Exzess und vielem mehr. Bei Bedarf 
vermitteln wir auch gerne Kontakte zu uns bekannten Gruppen (die 
häufig eher informell arbeiten und folglich wenig bekannt sind) oder 
auch zu Gesundheitszentren, Anwältinnen oder zu frauenspezifischen 
Angeboten in der Uni. Wir organisieren Veranstaltungen, Vorträge 
und Workshops z.B. zu Queer, Lesbischen Identität/en, feministisches 
Selbstverständnis, zu Antisemitismus, Antirassismus, jüdischen und 
afro-deutschen Frauenbewegungen, Frauenorganisierung und vieles 
mehr. Zudem werden Workshops sowie inhaltliche, finanzielle und 
infrastrukturelle Unterstützung angeboten. 
KontaKt: 
Campus Bockenheim, Studierendenhaus, Parterre, Tel: 069/798-23095, Frauencafe, 
Büro und Plenumszeiten: Do 18-20h, E-Mail: info@aflr.de, Internet: www.aflr.de 
Autonomes Schwulenreferat 
Wir sind ein autonomes Referat, das sich für die Interessen von nicht-
heterosexuellen Studierenden einsetzt. Wir haben einen sexualeman-
zipatorischen Anspruch, der die heteronormative Ordnung in Frage 
stellen soll. Auch verstehen wir uns in der Tradition der Schwulenbe-
wegung, in deren Zuge dieses Referat entstanden ist. Um unseren An-
spruch zu erfüllen, unterstützen wir Projekte, organisieren Vorträge und 
versuchen unsere Bibliothek auf dem neuesten Stand zu halten. Der 
wohl wichtigste Punkt ist die Offenheit unseres Referates. Sofern es 
mit unseren Grundsätzen vereinbar ist versuchen wir alle Vorschläge, 
die die Gestaltung des Referates betreffen, mit einzubeziehen. Jede*r  55 Gender, Liebe & Familie
kann sich einbringen und bei den Projekten mitentscheiden. Hierbei 
sind wir keine Serviceeinrichtung, die versucht Wünsche umzusetzen, 
sondern das Referat lebt von der aktiven Teilhabe. Bei Ideen, Vorschlä-
gen und Kritik sprecht uns an oder schreibt eine email. 
KontaKt: 
Campus Bockenheim, Studierendenhaus, Raum 102, Tel: 069/798-23052, E-Mail: in-
fo@frankfurter-schwule.de, Internet: http://www.frankfurter-schwule.de/ 
Cornelia Goethe Centrum (CGC)
Das Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die Erforschung 
der Geschlechterverhältnisse ist eine interdisziplinäre Forschungs-
einrichtung der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Im Centrum 
arbeiten, international orientiert, WissenschaftlerInnen aus verschie-
denen Fachbereichen gemeinsam über das Geschlechterverhältnis 
in Geschichte und Gegenwart. Gegenstand der Forschung sind die 
Bedeutungen und Probleme der Geschlechterverhältnisse in vielen 
gesellschaftlichen Bereichen. Ausgehend von der erkenntnis- und wis-
senschaftstheoretischen Kritik von Geschlecht und dessen Bedeutung 
als historischem, sozialem und kulturellem Konstrukt werden Ambiva-
lenzen und Widersprüche, Paradoxien und Ungleichzeitigkeiten gesell-
schaftlicher Wirklichkeit zum Thema gemacht. Darüber hinaus dient die 
Arbeit des Centrums der Integration der Ergebnisse der Frauen- und 
Geschlechterforschung in die Lehre. 
Cornelia Goethe Colloquien 
Die Cornelia Goethe Colloquien befassen sich mit für die Frauen- und 
Geschlechterforschung zentralen Fragen und stellen aus interdiszi-
plinärer Perspektive unterschiedliche Themenfelder zur Diskussion. 
Die Cornelia Goethe Colloquien sind als offenes Diskussionsforum für 
interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung eingerichtet. Sie 
sind zudem Bestandteil des Studienprogramms Frauenstudien/Gender 
Studies. Interessierte sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. 
Internet: http://www.cgc.uni-frankfurt.de/index.shtml 
Studienprogramm Frauenstudien/Gender Studies 
Ziel des Zertifikat-Programms für BA- und MA-Studierende ist es, 
feministische Forschungsansätze und -traditionen aus verschiedenen 
Disziplinen zu vermitteln und somit den Blick über die eigene Fachrich-  56          Gender, Liebe & Familie
tung hinaus zu ermöglichen. Die Teilnahme bietet Studierenden der FB 
01,03,04,05,07,08,09 und 10 nicht nur einen Einblick in feministische 
Theorieansätze, sondern vermittelt ein grundlegendes Verständnis für 
die Struktur und die Funktionsweisen von Geschlechterverhältnissen. 
Dieses Wissen erweist sich auch außerhalb des universitären Rah-
mens als nützlich, da es die Möglichkeit eröffnet, Selbstverständlichkei-
ten der Geschlechterordnung in Frage zu stellen und Leben und Beruf 
selbstsicherer und problembewusster zu gestalten. Um die fächer-
übergreifende Ausrichtung des Studienprogramms zu gewährleisten, 
werden in jedem Semester mindestens zwei interdisziplinäre Seminare 
angeboten. 
KontaKt: 
Sekretariat des CGC: Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 106, Tel: 069-798-2 36 
25, Öffnungszeiten während der Vorlesungszeit: Montag - Donnerstag, 10.00 - 13.00 
Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr, während der Semesterferien: Montag - Donnerstag, 10.00 - 
13.00 Uhr, E-Mail: CGCentrum@soz.uni-frankfurt.de, 
Internet: http://www.cgc.uni-frankfurt.de/index.shtml
Evangelische Studierendengemeinde (ESG)
Stammtisch „Studieren mit Kind“
Besprochen werden sozialrechtliche und organisatorische Themen:
- Kinderbetreuungsplätze (Problem der langen Wartezeiten) 
- Alternativen zu Krabbelstuben und Kitas (Tagesmütter oder Eltern-
Kind-Zimmer auf dem Campus Bockenheim und dem Campus West-
end)
- Kinderbetreuungsfinanzierung allgemein
- Umgang mit Fehlzeiten bei Krankheit von Kindern 
- Möglichkeiten der Finanzierungsberatung (Pro Familia)
- (Wissenschaftliches) Arbeiten mit Kind – Organisationsmodelle
- Politische Forderungen gezielt weitertragen bzw. umsetzen
- Möglichkeiten der Finanzierung für internationale Studierende und 
Promovierende (Studentenwerk Darmstadt).
Die Kinder sind auch eingeladen. Bitte ein paar Spielsachen mitbrin-
gen, damit sich die Kinder nebenbei damit beschäftigen und spielen. 
Neue Termine werden auf der Internetseite bekannt gegeben.
KontaKt: 
Hermine Djiofack, Medizinstudentin, E-Mail: fouemba@yahoo.fr, Internet: 
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Gleichstellungsbüro
Die Frauenbeauftragte Dr. Anja Wolde ist Ansprechpartnerin für Studie-
rende, ProfessorInnen, wissenschaftliche und administrativ-technische 
MitarbeiterInnen mit gleichstellungsbezogenen Fragen und Proble-
men. Sie setzt sich insbesondere für die Verbesserung der Studien-, 
Forschungs- und Arbeitsbedingungen von Frauen an der Universität 
ein. Die Frauenbeauftragte leitet das Gleichstellungsbüro der Goethe-
Universität. Das Gleichstellungsbüro entwickelt gleichstellungspoliti-
sche Konzepte und Maßnahmen für Projekte insbesondere zur Kar-
riereförderung von Wissenschaftlerinnen sowie zur Förderung einer 
familiengerechten Ausgestaltung der Hochschule. Durch vielfältige 
Serviceangebote, z.B. durch gezielte Trainingsangebote, Mentoringpro-
jekte, Beratungsleistungen, einen Dual Career Service und durch den 
Ausbau der Kinderbetreuung arbeiten die MitarbeiterInnen an deren 
Umsetzung. Der Auf- und Ausbau eines Gender- und Diversity-Cont-
rollings und Diversity Policies gehören ebenfalls zu den Aufgaben des 
Gleichstellungsbüros.
KontaKt:
Sekretariat: Iris Gebler-Lauer, Marie-Louise Moureau, Sabine Stuber, Campus Bocken-
heim, Sozialzentrum, 6. OG, Zi. 610 – 615, 5. OG, Zi. 532-533, Tel. 069/798-22979, 
Fax 069/798-25138, E-Mail: gleichstellungsbuero@uni-frankfurt.de, Internet: http://
www.gleichstellungsbuero.uni-frankfurt.de/
Referentin des Gleichstellungsbüros und stellvertretende Frauenbeauf-
tragte: Sarah Wohl, Tel. 069/798-28112, E-Mail: s.wohl@vdv.unifrank-
furt.de
Der Familien-Service des Gleichstellungsbüros
Die KoordinatorInnen des Familien-Service im Gleichstellungsbüro 
entwickeln Konzepte und Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von 
Studium, Arbeit und Familie. Angestrebt wird eine familiengerechte Or-
ganisation der Hochschule als Studien- und Arbeitsort. Hierzu gehören 
unter anderem Projekte zu Kinderbetreuung, Ausbau der familienge-
rechten Infrastruktur und zur Berücksichtigung der Belange derjenigen, 
die ihr Studium mit der Betreuung und Pflege von Angehörigen verein-
baren: 
- Zentrales Informationsportal zu „Vereinbarkeit von Studium und Fami-  58          Gender, Liebe & Familie
lienverantwortung“ 
Mit umfangreicher Link- und Literaturliste: www.familien-service.uni-
frankfurt.de 
- Newsletter des Familien-Service 
Sechs Mal im Jahr plus Sondermeldungen. Abonnieren unter http://
dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/familiengerechtehochschu-
le
 
- Die Rahmenbedingungen für ein Studium mit Familienaufgaben
http://www.gleichstellungsbuero.uni-frank-furt.de/org/ltg/beauf_vp/frau-
en/arbeitsbereiche/familienservice/30_info_stud/31_stud_famaufgaben/
index.html
- Beratung zum Thema „Pflege und Betreuung Angehöriger“ sowie zur 
Vereinbarkeit von Studium und Familienaufgaben
Koordinatorin „Familien-Service“: Christina Rahn, Sprechstunde Mitt-
woch 15.00-17.00 und nach Vereinbarung. Kontaktdaten s.u. 
- Beratung für Studierende zu Fragen der Vereinbarkeit von Studium 
und Familie, speziell auch für werdende Väter
Koordinator „Familien-Service“: Benjamin Kirst, Sprechstunde nach 
Vereinbarung, Kontaktdaten s.u.
Ferienbetreuung
Gerade in Zeiten, in denen sich Vorlesungszeiten und Schulferien 
überschneiden, ist die Organisation der Kinderbetreuung für Eltern 
besonders schwierig. Die Goethe-Universität Frankfurt am Main bietet 
daher eine Ferienbetreuung für Kinder an. Teilnehmen können Kin-
der von Beschäftigten und  studierenden Eltern im Alter von 6 bis 12 
Jahren. Die Ferienspiele finden sowohl im Sommer- als auch im Herbst 
statt. Termin für den Sommer: 2. bis 13. Juli 2012. Termin für den 
Herbst: 15. bis 19. Oktober 2012. Teilnahmekosten pro Kind/Woche: 
90,- € für Vollzeitbeschäftigte, 60,- € für Teilzeitbeschäftigte, 40,- € für 
Studierende. Die Ferienspiele finden statt im Saalbau Bockenheim. 
Netzwerk „Goethe-Kids“
Das Netzwerk für Studierende und Forschende mit Kind(ern) soll 
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sowie Unterstützung zu erhalten. Bei den regelmäßigen Treffen stehen 
bestimmte Aspekte rund um das Thema der Vereinbarkeit von Familie, 
Studium und Beruf im Vordergrund. Diese Aspekte werden von Refe-
rentinnen und Referenten beleuchtet und können in der Gruppe disku-
tiert werden. 
Goethe Kids auf Facebook
Die Goethe-Kids sind auch auf Facebook vertreten. Die Gruppe ermög-
licht es auch Eltern, Informationen und Fragen zu posten, ohne dass 
hierfür die Moderation des Administrators nötig wäre. Sie benötigen 
lediglich einen Facebook-Account. Internet: http://www.facebook.com/
groups/goethekids
KontaKt: 
Koordinatorin „Familien-Service“: Christina Rahn, Tel. 069/798-28688, E-Mail: rahn@
em.unifrankfurt.de 
Koordinator „Familien-Service“: Benjamin Kirst, Tel. 069/798-28124, E-Mail: kirst@
em.uni-frankfurt.de
Sekretariat: Iris Gebler-Lauer, Bockenheimer Landstraße 133, Sozialzentrum, Raum 
611, Tel: 069/798-28 698, Fax: 069/798-25 138, E-Mail: gebler-lauer@em.uni-frankfurt.
de, In-ternet: www.familien-service.uni-frankfurt.de
Eltern-Kind-Räume
Eltern-Kind-Räume sind kleine Oasen im Unialltag für studierende und 
beschäftigte Eltern und deren Kinder. Hier können Wickel-, Ruhe- und 
Stillpausen eingelegt werden. Wir arbeiten daran, dass diese bald an 
allen Campusstandorten zu finden sein werden. Bisher verfügt die Uni-
versität über drei solcher Räume:
Campus Bockenheim
Universitäts-Bibliothek Johann-Christian-Senckenberg, Bockenheimer 
Landstr. 134-138
Dieser Raum ist der neueste und bestausgestattete an zentraler Stelle. 
Der Raum bietet neben einem Sofa, Krabbelmatten, Spielzeug für Kin-
der unterschiedlicher Altersstufen und der obligatorischen Wickelgele-
genheit, zwei Computerarbeitsplätze, die es Eltern ermöglichen sollen, 
kleinere Recherche- und sonstige Arbeiten zu erledigen. Den Schlüssel 
erhalten Sie gegen Vorlage des Leseausweises an der Lesetheke der 
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Der Raum befindet sich im EG im Treppenhaus, links neben den Auf-
zügen.
AfE-Turm, Robert-Mayer-Straße 5
Im AfE-Turm hat der Frauenrat des Fachbereiches 03 in Kooperation 
mit dem Familien-Service einen Eltern-Kind-Raum im 1. Stock (Rund-
lauf, Raum 107) eingerichtet. Den Schlüssel erhalten Sie beim Pförtner 
im Glaskasten am Eingang.
Campus Riedberg
Geozentrum, Altenhöfer Allee 1 
Im 3. Stock (Raum 3.110) gibt es einen Eltern-Kind-Raum. Den Schlüs-
sel erhalten Sie beim Pförtner am Eingang. Ausstattung: Sessel, Wi-
ckelkommode, Spielecke mit Kaufladen, Sanitätsliege und Schreibtisch 
mit Internetanschluss. 
KontaKt: 
Christine Ruhland (Facheinheit Geophysik), Frauenrätin des Fachbereichs 11, Tel. 
069 / 798-40129, E-Mail: ruhland@geophysik.uni-frankfurt.de und  Rita Peters (Inst. f. 
Physische Geo-graphie), Tel.: 069 / 798-40168, E-Mail: r.peters@em.uni-frankfurt.de
Wickelmöglichkeiten an der Goethe-Universität 
Eine stets aktualisierte Liste mit allen Wickelmöglichkeiten an der 
Goethe-Universität, die auch die Eltern-Kind-Räume berücksichtigt, fin-
den Sie auf der Internetseite des Familien-service unter: www.familien-
service.uni-frankfurt.de
International Office
Fragen zur Vereinbarkeit von Studium und Familie können internati-
onale Studierende in der Sozialsprechstunde des International Office 
klären.
KontaKt: 
Yvonne Färber, Hüseyin Sitki, Campus Bockenheim, Juridicum, 9. Stock, Raum 
910/911, Tel: 069/798-7980, Fax: 069/798-28101, E-Mail: Y.Faerber@em.uni-frankfurt.
de, Sit-ki@em.uni-frankfurt.de 
Offene Sprechstunde: Mo. 14-17 Uhr (in den Semesterferien: Campus Bockenheim, 
Juridicum, R 910) (im Semester: Campus Westend, Hörsaalzentrum, Erdgeschoss, R. 
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Kindertagesstätten und Krabbelstuben
Campus Bockenheim
Krabbelstube „UNIversum“
Bis zu 11 Plätze für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren. Mo-
natliche Betreuungskosten: 198 €, zuzüglich Essensgeld 56 €. Eine 
Warteliste wird geführt. Öffnungszeiten: 7:30 - 17:00 Uhr.
KontaKt: 
Sarah Oesch, Ulla Schröder, Rossi Stiegler, Campus Bockenheim, Bockenheimer 
Landstr. 133 (unten neben dem Studien-Service-Center; Nähe U-Bahn Zugang), Tel: 
069/707 958 48, Fax: 069/713 733 36, E-Mail: krabbelstube-universum@bvz-frankfurt.
de, Internet: http://www.studentenwerkfrankfurt.de/index.php?id=251
Uni-Kita Bockenheim
Die Uni-Kita findet sich im Studierendenhaus und ist unabhängig von 
der Goethe-Universität. Sie bietet 45 Plätze für Kinder von 1-7 Jahren.
KontaKt:
Frau H. Keller, Frau Schmidt, Campus Bockenheim, Mertonstr. 26-28, , Telefon 069 / 
979 81396, E-Mail:, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/studium/ beratung/studmitkind/
index.html
Campus Riedberg
Betreutes Kinderzimmer Riedberg
Stundenweise Betreuung durch pädagogische Kräfte nach Erstge-
spräch und Eingewöhnung.
Öffnungszeiten: Mo - Do 8:00 - 18:00 Uhr, Fr 8-16 Uhr. Kosten pro 
Stunde: 2 € für studierende Eltern und 4 € für Eltern, die an der Goe-
the-Universität oder beim Studentenwerk beschäftigt sind. 
KontaKt:
Cristina Haas, Kita Zauberberg, Altenhöfer Allee 1, Campus Riedberg, Tel. 0176-
19150206, E-Mail: Kinderzimmer.riedberg@bvz-frankfurt.de
Kita Zauberberg
30 Plätze in einer Krabbelgruppe (für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 
3 Jahren) und einer altersgemischten Gruppe (für Kinder von 1-7 Jah-
ren). Monatliche Betreuungskosten: für Kinder unter drei Jahren: 198 €, 
für Kindergartenkinder: maximal 148 €. Zuzüglich Essensgeld 58 €. Je-
den ersten Mittwoch im Monat findet ein Kita-Rundgang mit interessier-
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Öffnungszeiten 7:30-18:00 Uhr. Sprechstunde nach Vereinbarung.
KontaKt:
Anne Goldermann, Campus Riedberg, Altenhöfer Allee 1b, Tel: 069/57608969, Fax: 
069/5809209, E-Mail: zauberberg@bvz-frankfurt.de, Internet: http://frankfurt.de/sixcms/
detail.php?id=3507&_ffmpar[_id_inhalt]=6015906  
Campus Westend
Kindertagesstätte auf dem Campus Westend
48 Plätze für Kinder von 1-7 Jahren. Das monatliche zu zahlende 
Betreuungsentgelt richtet sich nach der jeweils gültigen Entgeltrege-
lung der Stadt Frankfurt am Main.  Darüber hinaus wird ein kostende-
ckendes monatliches Essengeld, von derzeit 51€ erhoben, sowie bei 
Kindern über drei Jahren 3€ für sonstige Aktivitäten. Da es sich um 
eine betriebsnahe Einrichtung handelt, werden nach einem Schlüs-
sel vorrangig Kinder von Mitarbeitern der Goethe Universität und des 
Studentenwerkes aufgenommen. Der verbleibende Teil der Plätze wird 
an Studierende der Goethe Universität vergeben. Öffnungszeiten 7:45-
17:15 Uhr. Bitte erfragen Sie den nächsten Termin für die Voranmel-
dung Ihres Kindes per E-Mail oder telefonisch.
KontaKt: 
Andrea Nordheimer, Campus Westend, Grüneburgplatz 1, Tel: 069/ 59673519  - Fax: 
069/ 59793168, Email: campus-kita@bvz-frankfurt.de, Internet: http://www.uni-frank-
furt.de/studium/beratung/studmitkind/index.html
MentorinnenNetzwerk für Frauen in Naturwissenschaft und 
Technik
Das Angebot des MentorinnenNetzwerks richtet sich an Studentinnen 
und Doktorandinnen der naturwissenschaftlichen Fächer und umfasst 
Mentoring, Training und Networking. Ziel ist eine umfassende Karriere-
beratung und Unterstützung im Studium, während der Promotion und 
beim Übergang ins Berufsleben. In einjährigen Mentoringprogrammen 
werden die Mentees von berufserfahrenen Frauen aus Wirtschaft und 
Wissenschaft (Mentorinnen) persönlich begleitet und bei ihrer berufli-
chen Entwicklung unerstützt. Ein begleitendes Trai-ningsangebot dient 
der Erweiterung von Softskills. Regelmäßige Vernetzungstreffen sowie 
Exkursionen zu Unternehmen und außeruniversitären Forschungsein-
richtungen ermöglichen es, wichtige Kontakte zu knüpfen sowie Einbli- 63 Gender, Liebe & Familie
cke in potentielle Arbeitsfelder zu erhalten.
KontaKt:
MentorinnenNetzwerk, Campus Riedberg, Riedbergplatz 1, im SOLITÄR, Tel: 069/798-
49731, E-Mail: Info@MentorinnenNetzwerk.de; Internet: http://www.mentorinnennetz-
werk.de/
Ombudsmann für Studierende der Universität Frankfurt
Der Ombudsman wird vom Senat der Universität zum Interessen-
vertreter für die Studierenden der Goethe-Universität gewählt und ist 
Anlaufstelle und Ansprechpartner für Studierende einschließlich des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, die Probleme, Beschwerden oder 
Verbesserungsvorschläge haben. Sprechstunde: Di 13.00-14.00 Uhr 
und nach Vereinbarung (bitte zunächst Kontaktaufnahme per E-Mail).
KontaKt: 
Prof. Dr. Christian Winter, Campus Westend, Casinogebäude, Raum 1.813, Tel:
069/798-32256/-24849, E-Mail : ombudsmann@uni-frankfurt.de, Internet: http://www.
uni-frankfurt.de/studium/beratung/ombudsmann/index.html
Parkplätze für Schwangere im Westend
Schwangere Studierende im letzten Schwangerschaftsdrittel können 
ab sofort nach Anmeldung den Parkplatz P5 im Westend (bei der Kita) 
nutzen. Melden Sie sich hierzu bitte direkt bei den MitarbeiterInnen der 
Immobilienverwaltung.
Studentenwerk Frankfurt am Main 
Beratung und Unterstützung 
Das ServiceCenter des Studentenwerks Frankfurt am Main hilft, berät 
und unterstützt bei Fragen u.a. zu dem Thema „Studieren mit Kind“.
KontaKt:
Bockenheimer Landstraße 133, Tel: 0180 1 788336 (3,9 Cent/min. dt. Festnetz, Mobil-
funk max. 42 Cent/min.), Fax: 069/798-23057, E-Mail: info@studentenwerkfrankfurt.de, 
Internet: http://www.studentenwerkfrankfurt.de/index.php?id=213
Rechtsberatung 
Eine am Landgericht Frankfurt am Main zugelassene Rechtsanwältin 
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für Fragen im Zusammenhang mit Unterhalt / Unterhaltsvorschuss zur 
Verfügung.
KontaKt:
ServiceCenter, Campus Bockenheim, Bockenheimer Landstraße 133, 
Sprechzeiten: Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat von 13.00 bis 14.30 Uhr. In Ausnah-
mefällen steht die Rechtsanwältin auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch unter 
der Rufnummer 069/553060 in ihrer Kanzlei zur Verfügung. 
Zentrale Studienberatung 
Die zentrale Studienberatung (ZSB) ist wesentlicher Anlaufpunkt für 
Fragen der Organisation des Studiums mit Kind oder Pflegeverant-
wortung. Alle Beratenden der Studieneingangsberatung sind für das 
Thema sensibilisiert. Sprechstundentermine und Lagepläne unter: 
http://www.uni-frankfurt.de/studium/ssc/zsb/
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AnGebote der FAchbereIche  
Fachbereich 01 – Rechtswissenschaft
Frauenrat
Der Frauenrat ist die gewählte Frauenvertretung des Fachbereiches 
der Rechtswissenschaften. Aufgabe des Frauenrates ist es, sich aktiv 
für die Interessen der verschiedenen Statusgruppen (Professorinnen, 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, administrativtechnische Mitarbei-
terinnen, Studentinnen und nicht wissenschaftliches Personal) einzu-
setzen. Weitere Informationen und Termine auf der Homepage des 
Frauenrates. 
KontaKt: 
Frauenrat des FB 01, c/o Dekanat FB 01, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, 
In-ternet: http://www.jura.uni-frankfurt.de/gremien/frauenrat/index.html
Fachbereich 02 – Wirtschaftswissenschaften 
Frauenrat 
Informationen und Termine auf der Homepage des Frauenrates.
 
KontaKt:
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fachbereich/wir-ueber-uns/frauenrat/veranstaltungen.
html
Fachbereich 03 – Gesellschaftswissenschaften 
Frauenrat 
Neben der Gremienarbeit sind die Frauenrätinnen Ansprechpartne-
rinnen für Fragen zu feministischer Forschung und Lehre am Fach-
bereich, zur Vereinbarkeit von Familie und Studium bzw. Beruf, bei 
Fällen von sexueller Belästigung oder sexistischen und homophoben 
Äußerungen in Lehrveranstaltungen. Der jeweils aktuelle Rechen-
schaftsbericht des Frauenrates, Artikel und Informationen über die 
Gleichstellungs- und Wissenschaftspolitik am Fachbereich und andere 
feministisch und frauenpolitisch relevante Beiträge, sowie unsere regel-
mäßig erscheinende Publikation „Die Ratsfrau“ sind im Büro des Frau-
enrates einsehbar. Sprechzeiten während des Semesters: mittwochs, 
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en Zeit: nach vorheriger Absprache. 
KontaKt:
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, AfE-Turm, Raum 2930, Robert-Mayer-
Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Tel: 069-798-22884, E-Mail: frauenrat-fb03@soz.
uni-frankfurt.de, Internet: http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/profil/
frauenrat/index.html
Das Autonome Frauencafé 
Das Frauencafé in Raum 21.05 ist immer als Frauenraum geöffnet, 
mittwochs ist von 12-16 Uhr Cafébetrieb.
KontaKt: 
AfE-Turm, Robert-Mayer-Str. 5, , E-Mail: frauenrat-fb03@soz.uni-frankfurt.de
Fachbereich 04 – Erziehungswissenschaften 
Frauenrat
Informationen und Termine auf der Homepage des Frauenrates. 
KontaKt: 
Fachbereich Erziehungswissenschaften, Frauenrat, Fach 109, Senckenberganlage 15, 
E-Mail: frauenrat_fb04@dlist.server.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.uni-frankfurt.
de/fb/fb04/fb/frauen.html
Fachbereich 05 – Psychologie und Sportwissen-
schaften 
Frauenbeauftragte
Auf unseren Seiten finden Sie Informationen über
- uns, das Team der Frauenbeauftragten des FB05 Psychologie und 
Sportwissenschaften und unsere Aufgaben,
- die Gleichstellungsmaßnahmen in unserem Fachbereich,
- die Möglichkeiten der Förderung,
- aktuelle Stellen- und Praktikumsangeboten,
- sowie aktuelle Mitteilungen.
Weitere Informationen und Termine auf der Homepage des Frauenra-
tes. 
KontaKt: 
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OG, Raum 110, Tel: 069/798-25155, Fax: 069/798-22384, E-mail: 
frauenbeauftragtefb05@dlist.uni-frankfurt.de,  Internet: http://www.uni-
frankfurt.de/fb/fb05/gleichstellung/ index.html
Fachbereich 06 – Evangelische Theologie  
Feministische Theologie/ Theologische Frauen- und Geschlech-
terforschung
Die Fachbereiche Evangelische und Katholische Theologie haben ge-
meinsam ein Lehrangebot mit dem Schwerpunkt Feministische Theolo-
gie geschaffen. Jedes Semester werden Gastdozentinnen eingeladen, 
ein feministisch-theologisches Seminar zu halten. Im Sommer-semes-
ter werden diese Seminare am FB Katholische Theologie angeboten, 
im Wintersemester in der evangelischen Theologie, und zugleich finden 
sie jeweils in anderen theologischen Fächern statt. Dabei sind alle 
Seminare offen für Studierende beider Fachbereiche. Die Seminare 
können im Rahmen der Modulpläne ins Studium eingebracht werden. 
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, bei erfolgreicher Teilnahme an 
drei feministisch-theologischen Seminaren ein Zertifikat zu bekommen. 
Internet: http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/forsch/frauen/index.html
KontaKt: 
Katholische Theologie: Kerstin Stürzekarn, Campus Westend, IG-Nebengebäude, 
Raum 2.716, Tel: 069/798-33327, E-Mail: stuerzekarn@em.uni-frankfurt.de, Internet: 
http://www.kaththeol.uni-frankfurt.de/frauenbeauftragte/index.html, Sprechstunde: Mo, 
15-16 Uhr
Evangelische Theologie: Prof. Dr. Melanie Köhlmoos, Campus Westend, IG-Nebenge-
bäude, Raum 716, Tel: 069/798-33315, E-Mail: koehlmoos@em.uni-frankfurt.de 
Frauenbeauftragte 
Prof. Dr. Melanie Köhlmoos, Campus Westend, IG-Nebengebäude, 
Raum 716, Tel: 069/798-33315, 
E-Mail: koehlmoos@em.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.evtheol.
uni-frankfurt.de/forsch/frauen/frauenbeauftragte/index.html  68          Gender, Liebe & Familie
Fachbereich 07 – Katholische Theologie
Feministische Theologie/ Theologische Frauen- und Geschlech-
terforschung
Die Fachbereiche Evangelische und Katholische Theologie haben ge-
meinsam ein Lehrangebot mit dem Schwerpunkt Feministische Theolo-
gie geschaffen. Jedes Semester werden Gastdozentinnen eingeladen, 
ein feministisch-theologisches Seminar zu halten. Im Sommersemester 
werden diese Seminare am FB Katholische Theologie angeboten, im 
Wintersemester in der evangelischen Theologie, und zugleich finden 
sie jeweils in anderen theologischen Fächern statt. Dabei sind alle 
Seminare offen für Studierende beider Fachbereiche. Die Seminare 
können im Rahmen der Modulpläne ins Studium eingebracht werden. 
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, bei erfolgreicher Teilnahme an 
drei feministisch-theologischen Seminaren ein Zertifikat zu bekommen. 
Internet: http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/forsch/frauen/index.html
KontaKt: 
Katholische Theologie: Kerstin Stürzekarn, Campus Westend, IG-Nebengebäude, 
Raum 2.716, Tel: 069/798-33327, E-Mail: stuerzekarn@em.uni-frankfurt.de, Internet: 
http://www.kaththeol.uni-frankfurt.de/frauenbeauftragte/index.html, Sprechstunde: Mo, 
15-16 Uhr
Evangelische Theologie: Prof. Dr. Melanie Köhlmoos, Campus Westend, IG-Nebenge-
bäude, Raum 715, Tel: 069/798-33315, E-Mail: koehlmoos@em.uni-frankfurt.de 
Frauenbeauftragte 
Die Frauenbeauftragte des Fachbereichs hat u.a. folgende Aufgaben: 
- Berät alle Angehörigen des Fachbereichs, wenn es um die Vereinbar-
keit von Familie und Studium oder Beruf geht. 
- Ist Ansprechpartnerin für alle Fälle, in denen sich Frauen am Fach-
bereich aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert oder benachteiligt 
fühlen, sei es durch KommilitonInnen, Lehrende oder Vorgesetzte.
- Lädt regelmäßig zur Frauenvollversammlung des Fachbereichs, um 
über aktuelle Entwicklungen in der Frauenförderung und Gleichstel-
lungsarbeit am Fachbereich und an der ganzen Uni zu informieren 
und mit den Frauen des Fachbereichs die zukünftige Gestaltung ihrer 
Arbeit zu diskutieren.
- Sorgt für die Fortführung des Feministischen Lehrauftrags am Fach-
bereich.
- Baut gemeinsam mit dem Studiendekan ein Mentorinnen-Netzwerk 
für Studentinnen und Promovendinnen am Fachbereich auf. 69 Gender, Liebe & Familie
- Organisiert mit einem Team einen Berufsinformationsnachmittag für 
die Studierenden des Fachbereichs. 
KontaKt:
Kerstin Stürzekarn, Campus Westend, IG-Nebengebäude, Raum 2.716, Tel: 069/798-
33327, E-Mail: stuerzekarn@em.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.kaththeol.uni-
frankfurt.de/frauenbeauftragte/index.html Sprechstunde: Mo, 15-16 Uhr
Fachbereich 08 – Philosophie und Geschichtswis-
senschaften
feministische philosoph_innengruppe
Wir sind eine Gruppe Frankfurter Philosophiestudent_innen, die sich 
aus queer-feministischer Perspektive mit philosophischen und gesell-
schaftskritischen Fragen beschäftigt. Damit möchten wir an die femi-
nistische Philosophinnengruppe anknüpfen, die bis vor wenigen Jahren 
am Frankfurter Institut für Philosophie aktiv war und regelmäßig den 
Feministischen Lehrauftrag organisiert hat. Durch diesen wurde die 
Möglichkeit geschaffen, renommierte Philosophinnen für Vorträge und 
Lehrveranstaltungen am Frankfurter Philosophie-Institut zu gewinnen. 
Die Veranstaltungsreihe ist unser erstes Projekt und wir erhoffen uns 
dadurch auf die Bedeutung queer-feministischer Fragestellungen auch 
im philosophischen Diskurs aufmerksam zu machen, für Probleme von 
Frauen speziell im Fach Philosophie zu sensibilisieren und den Femi-
nistischen Lehrauftrag am Institut wiederaufleben zu lassen. Wir sind 
offen für neue Mitglieder und freuen uns über jeden, die der Interesse 
an unseren Aktivitäten hat!
KontaKt: 
Joachim Labude, Campus Westend, IG-Hochhaus, Geschäftszimmer Institut für Philo-
sophie, Raum 2.554, Tel: 069/798-32593, E-Mail: labude@em.uni-frankfurt.de, Internet: 
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/feministische_philosoph_innen/index.html
Frauenrat 
Wir sind Ansprechpartnerinnen bei frauenspezifischen Fragen und 
Problemen der Gleichstellung und laden interessierte Studierende und 
andere Universitätsangehörige zur aktiven Mitwirkung ein. Anregungen 
und Vorschläge nehmen wir gerne entgegen. Sprechstunden finden 
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KontaKt: 
Fachbereich Philosophie und Geschichtswissenschaften, Dekanat, Manuela Rausch, 
Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 2.413, Tel: 069/798-32758, Fax: 069/798-
32759, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/Dekanat/Frauenrat.html
Mentoring-Programm am Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 
Das Mentoring-Programm richtet sich vorwiegend an die im Promo-
tionskolleg des FB 08 eingeschriebenen Doktorandinnen und Dokto-
randen sowie an Magistrandinnen und Magistranden mit  Promotions-
interesse. Gruppen, die in der Wissenschaft bisher nicht angemessen 
repräsentiert sind oder besonderen Schwierigkeiten im Studium und 
den weiterführenden Qualifizierungsphasen gegenüber stehen, wie 
z.B. weibliche oder internationale Studierende, sollen durch die Teil-
nahme am Programm in besonderer Weise gefördert werden.
KontaKt: 
Koordination: Dunja Henker, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 5.554, Tel: 
069/798-32763, E-Mail: dhenker@stud.uni-frankfurt.de, Sprechstunde: Do 10-13 Uhr 
und nach Ver-einbarung.
Arbeitsgruppe Mentoring/Organisationsteam: Franziska Bechtel, E-Mail: Franziska-
Bechtel@gmx.de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/Mentoring-Programm/
index.html
Fachbereich 09 – Sprach- und Kulturwissenschaf-
ten
Frauenrat
Informationen und Termine auf der Homepage des Frauenrats. 
KontaKt: 
Anfragen bitte per E-Mail an Bettina Güdelhöfer, E-Mail: Guedelhoefer@kunst.uni-
frankfurt.de, Campus Bockenheim, Juridicum, 2. Stock, Raum 217, Tel: 069/798 – 
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Fachbereich 10 – Neuere Philologien
Frauenbeauftragte 
Informationen und Termine auf der Homepage des Frauenrats. 
KontaKt: 
Fachbereichsfrauenbeauftragte: Prof. Dr. Susanne Scholz, Campus Westend, IG-
Hochhaus, Raum 4.151, Tel: 069/798-32342, E-Mail: s.scholz@em.uni-frankfurt.de, 
Internet (Übersicht über die Frauenbeauftragten der einzelnen Institute): http://www.
uni-frankfurt.de/fb/fb10/frauenbeauftragte/index.html
Studentinnen-Netzwerk Germanistik
Informationen zur Promotion, Beratung, Trainings und Vorträge für Stu-
dentinnen mit Promotionsinteresse. Monatlicher Netzwerk-Stammtisch, 
individuelle Beratung durch erfahrene Doktorandinnen und Postdocs, 
Workshop zur Standort- und Zielbestimmung, zielgruppen-spezifisches 
Rhetorik- und Schreibtraining (Exposé, Stipendienanträge, wissen-
schaftliche Bewerbungsschreiben) sowie Gastvorträge mit Wissen-
schaftlerinnen und ehemaligen Doktorandinnen, die außerhalb des 
akademischen Bereichs tätig sind. 
Kontakt:  Hannah-Maria Alfter (studentische Hilfskraft), E-Mail: Hannah.Maria.Alfter@
stud.uni-frankfurt.de,Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/Studentinnen-
Netzwerk_Germanistik/index.html
Fachbereich 11 – Geowissenschaften/ Geographie
Frauenrat 
Jun. Prof. Dr. Antje Schhlottmann, Campus Bockenheim, Inst. 
f.Humangeographie, Robert-Mayer-Str. 6-8, Raum 7, Tel: 069/798-
22980, E-Mail: schlottmann@em.uni-frankfurt.de
Dr. Nadine Marquard, Campus Bockenheim,  Inst. f. Humangeogra-
phie, Robert-Mayer-Str. 6-8, Raum 101, Tel: 069/798-28822, E-Mail: 
n.marquardt@em.uni-frankfurt.de
Katharina Abdo, Campus Bockenheim,  Inst. f. Humangeographie, 
Robert-Mayer-Str. 6-8, Raum 105, Tel: 069/798-22418, E-Mail: abdo@
em.uni-frankfurt.de
Christine Ruhland, Campus Riedberg, Institut für Geowissenschaften/
Geographie, Facheinheit Geophysik, Altenhöferallee 1, Raum 1.233, 
Tel: 069/798-40129, E-Mail: ruh-land@geophysik.uni-frankfurt.de
Rita Peters, Campus Riedberg, Inst. f. Physische Geographie, Raum   72          Gender, Liebe & Familie
3.221, Tel: 069/798-40168, Altenhöferallee 1, E-Mail: r.peters@em.uni-
frankfurt.de
Sprechzeiten nach vorheriger Absprache, Internet: http://www.geo.uni-
frankfurt.de/Dekanat/Frauen/index.html
Fachbereich 12 – Informatik und Mathematik 
Frauenrat 
Auf der Homepage findet ihr verschiedene Informationen rund um das 
Thema Frauen an der Universität, insbesondere am Fachbereich 12. 
Wenn ihr spezielle Fragen zur Situation der Frauen an unserem Fach-
bereich habt, schickt uns eine 
Nachricht an frauenrat-fb12@dlist.uni-frankfurt.de
 
KontaKt: 
Frauenbeauftragte Institut für Mathematik: Margarete Knape, Campus Bockenheim, 
Robert-Mayer-Str. 10/Gräfstraße 38, Raum 705, Tel: 069/798-22640, E-Mail: 
knape@math.uni-frankfurt.de 
Frauenbeauftragte Institut für Informatik: Natascha Hoebel, Campus Bockenheim 
Robert-Mayer-Str. 10/Gräfstraße 38, Raum 604, Tel: 069/798-28087, E-Mail: 
hoebel@dbis.informatik.uni-frankfurt.de 
Frauenbeauftragte des Instituts für Didaktik der Mathematik und Informatik: Jun. 
Prof. Dr. Birgit Brandt, Campus Bockenheim, Senckenberganlage 211, Tel: 069/798- 
23427, E-Mail: brandt@math.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb/
fb12/relaunch/organisation/organe/frauenrat/index.html 
Fachbereich 13 – Physik 
Gleichstellungsrat Physik
Wir möchten den Austausch unter den Studentinnen und mit den wis-
senschaftlichen Mitarbeitern fördern. Die Idee dahinter ist, eine erste 
Form des „Netzwerkens“ zu ermöglichen. Konkret bedeutet das:
- Wir bieten eine finanzielle Unterstützung für Besuche von Tagungen 
wie z. B. der Deutschen Physikerinnentagungen sowie Fachschaftsta-
gungen etc. an, wenn diese sich mit dem Thema „Frauen in der Physik/
an der Uni“ auseinandersetzen.
- Wir organisieren ein Mentorinnenprogramm für Studentinnen im ers-
ten Semester, damit sie weibliche Vorbilder und Ansprechpartner in der 
Physik haben.
- Wir gestalten ein monatliches Treffen zum Austausch von Erfahrun- 73 Gender, Liebe & Familie
gen und Informationen oder um sich einfach mal innerhalb des Fachbe-
reiches kennen zu lernen.
- Bei uns erhaltet ihr Informationen über zusätzliche Workshops, Semi-
nare, Projekte und Tagungen von der Uni oder anderen Anbietern für 
eure Weiterbildung.
- Wir sind Anlauf- und Beratungsstelle für junge Mütter und Väter, die 
Physik studieren und nach Möglichkeiten suchen, wie sie ihr Studium 
trotz Familie meistern können. Wir bieten auch Hilfe finanzieller Art.
- Wir helfen bei der Organisation des jährlichen Girls‘ Day. Wenn ihr 
noch Ideen für weitere Projekte habt, die Schülerinnen für das Physik-
studium begeistern können, sprecht uns an. Wir bemühen uns, weitere 
zu finden.
KontaKt:
Ansprechpartnerin für StudentInnen: Annabelle Uenver, E-Mail: a.uenver@stud.uni-
frankfurt.de und Areso Sherjan, aresosherjan@hotmail.de (Stellvertreterin), E-Mail: 
GleichstellungsratPhysik@dlist.uni-frankfurt.de, Internet:  
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Gleichstellungsrat/index.html
Stammtisch/Runder Tisch
Der Stammtisch findet jeweils am letzten Mittwoch im Monat statt. 
Eingeladen sind alle Studentinnen, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Professorinnen. Aktuelle Termine finden Sie auf der Homepage.  
KontaKt:
E-Mail: Gleichstellungsrat@Physik.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.uni-frankfurt.
de/fb/fb13/Gleichstellungsrat/Aktuelles/index.html
Fachbereich 14 – Biochemie, Chemie und 
Pharmazie 
Gleichstellungsbeauftragte 
Ansprechpartnerinnen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie: 
Dr. Julia Sommer, Tel: 069/798-29624, E-Mail: sommer@bpc.uni-
frankfurt.de, Dr. Ilse Zündorf, Tel: 069/798-29648, E-Mail: zuendorf@
em.uni-frankfurt.de 
Ansprechpartnerinnen für Einstellungen und Personalfragen: Dr. Chris-
tiane Schüler, Tel: 069/798-29588, E-Mail: schueler@chemie.uni-frank-
furt.de, Marion Weisser, Tel: 069/798-29681, E-Mail: weisser@chemie.  74          Gender, Liebe & Familie
uni-frankfurt.de; Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Gleichstel-
lungsbeauftragte/index.html
Fachbereich 15 – Biowissenschaften 
Frauenrat
Der Frauenrat stellt die Interessenvertretung der einzelnen Status-
gruppen dar und gewährleistet die Chancengleichheit von Frauen bei 
Einstellung und Berufsverfahren. Der Frauenanteil auf der Karrierelei-
ter nimmt nach wie vor ab. Deshalb ist es wichtig die Chancengleich-
heit von Frauen zu fördern. Zudem unterstützt der Frauenrat Frauen 
bei der Vereinbarung von Familie und Studium beziehungsweise Beruf. 
Er bietet überdies Hilfe bei der Konfliktbewältigung und bei sexueller 
Belästigung in Lehrveranstaltungen und am Arbeitsplatz.
KontaKt:
Übersicht über die Ansprechpartnerinnen: 
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/Frauenrat/index.html
Fachbereich 16 – Medizin
Finanzielle Unterstützung bei der Notfallkinderbetreuung wäh-
rend der Prüfungszeiträume
Förderkriterien: Sie müssen am Fachbereich Medizin der Goethe-Uni-
versität im aktuellen Semester immatrikuliert sein. Die Förderung ist in-
nerhalb eines Prüfungszeitraumes möglich: max. 5 Tage (à 8 Stunden) 
bei Klausuren und max. 12 Tage (à 8 Stunden) beim Examen bzw. bei 
der Disputation.
KontaKt: 
Für weitere Informationen und dem Antragsformular melden Sie sich bitte bei Julia 
Horn, Campus Niederrad, Theodor-Stern-Kai 7, Haus 15 B, Raum 418, Tel: 069/6301-
7877, Fax: 069/6301-7337, E-Mail: Julia.Horn@kgu.de, Internet: http://www.med.uni-
frankfurt.de/stud/familie/Ruth_Moufang/index.html
Frauenbeauftragte
Frauenbeauftragte: Sabine Wicker, Campus Niederrad, Tel.: 6301- 
4511, E-Mail: Sabi-ne.Wicker@kgu.de
Stellvertreterinnen: Eva Herrmann, Campus Niederrad, Tel.: 6301-  75 Gender, Liebe & Familie
8769, E-Mail: herr-mann@med.uni-frankfurt.de
Ingeborg Hauser, Campus Niederrad, Tel.: 6301- 6668, E-Mail: 
i.hauser@em.uni-frankfurt.de
Individuelle Studienbegleitung 
Das individualisierte und serviceorientierte Beratungskonzept wen-
det sich an Medizinstudierende, die unter besonderen Umständen 
studieren (z.B. Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen, Hoch-
leistungssport, Behinderung, chronische Erkrankung, Berufstätigkeit, 
großes kulturelles sowie soziales Engagement studieren). Das Angebot 
umfasst: 
-  Persönliche Beratung
- Vermittlung von Lernstrategien und Zeitmanagement
- Prüfungscoaching und Schlüsselqualifikationen
- Langfristige Begleitung (face-to-face, E-mail, Telefon)
- Ganzheitliche Betreuung
- Lösungen zur Vereinbarkeit von Familie und Studium 
KontaKt:
Dr. Winand Dittrich, Campus Niederrad, Theodor-Stern-Kai 7, Haus 15 B, Raum 418, 
Tel: 069/6301-7344, Fax: 069/6301-7337, E-Mail: winand.dittrich@kgu.de
Julia Horn, Campus Niederrad, Theodor-Stern-Kai 7, Haus 15 B, Raum 418, Tel: 
069/6301-7877, Fax: 069/6301-7337, E-Mail: Julia.Horn@kgu.de, Internet: http://www.
med.uni-frankfurt.de/stud/familie/index.html
Netzwerk „Studierende mit Kind(ern)“
Netzwerkverteiler, der gezielt Nachrichten und Informationen an stu-
dierende Eltern übermittelt, eine Elterngruppe, die durch einen Buddy 
betreut wird, sowie Eltern-Kind spezifische Bildungsangebote wie Vor-
träge oder einen Erste-Hilfe Kurs für Kindernotfälle. 
KontaKt:
Julia Horn, Campus Niederrad, Theodor-Stern-Kai 7, Haus 15 B, Raum 418, Tel: 
069/6301-7877, Fax: 069/6301-7337, E-Mail: Julia.Horn@kgu.de, Internet: http://www.
med.uni-frankfurt.de/stud/familie/ Netzwerk/index.html  76         InternatIonales 
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4. InternatIonales & Interkulturelles
AnGebote AuF zentrALer und FAchüberGreIFender ebene 
Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung (ABL)
Die Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung ist die zentrale 
Einrichtung der Lehrerbildung an der Goethe-Universität. Dort werden 
verschiedene Unterstützungsangebote für Lehramtsstudierende bereit-
gestellt.
Projekt Lehramtsstudierende mit Migrationshintergrund
Die Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung (ABL) möchte 
mehr Studierende mit Migrationshintergrund für das Lehramt gewin-
nen und darüber hinaus die bereits Studierenden besser unterstützen. 
Lehramtsstudierende mit Migrationshintergrund sehen sich über die 
üblichen Herausforderungen des Studiums hinaus teils mit zusätzli-
chen Schwierigkeiten oder Fragen konfrontiert. Darunter fallen z.B. 
rechtliche Fragestellungen zum Beamtenstatus in der zweiten Ausbil-
dungsphase, die Konfrontation mit Vorurteilen oder Ausgrenzungser-
fahrungen. 
Im Rahmen des Bund-Länder-Projektes „Starker Start ins Studium“ 
hat die ABL eine Beratungsstelle  speziell für Lehramtsstudierende mit 
Migrationshintergrund eingerichtet. Neben einer persönlichen Beratung 
zur individuellen Situation werden auch Unterstützung bei der Studien-
gestaltung und Berufswahl, sowie generelle Informationen zu Förder-
möglichkeiten an der Goethe-Universität angeboten.
Darüber hinaus soll das Thema Heterogenität und kulturelle Vielfalt in 
der Schule für alle Lehramtsstudierenden, auch ohne Migrationshin-
tergrund, aufgegriffen werden – z.B. in Workshops zu interkulturellen 
Begegnungen, eigenen Vorurteilen und Diskriminierungen im Kontext 
Schule.
Termine hierzu werden über die Homepage der ABL veröffentlicht. Die 
Beratungssprechstunde findet mittwochs von 14-16 Uhr nach vorheri-
ger Anmeldung statt.
KontaKt:
Nora Boutaoui, Campus Bockenheim, Robert-Mayer-Str. 1, FLaT, Raum 607
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AStA
Internationaler Studierendenausweis 
Gegen 12,- €, Lichtbild und Vorlage von Studierenden- und Personal-
ausweis im AStA-Sekretariat erhältlich. Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 
9.30-13h und 13.30-15h, Fr 9.30-13h. Campus Bockenheim, Studie-
rendenhaus/EG, Tel: 069/798-23180/81/82 oder 777575, E-Mail: info@
asta.uni-frankfurt.de, Internet: 
http://www.asta.uni-frankfurt.de/service/isic.html
Autonomes AusländerInnenreferat
Unabhängig vom AStA setzt sich das Referat gegenüber Gremien und 
Institutionen für die Belange internationaler Studierender ein, organi-
siert Veranstaltungen und bietet Beratung an. 
KontaKt: 
Campus Bockenheim, Studierendenhaus, Raum C 126/127, Tel: 069/798-25236, 
E-Mail: alrs@uni-frankfurt.de, Internet: http://auslaenderinnenreferat.info/index.html 
Sprechstunde: siehe Aushang
Evangelische Studierendengemeinde (ESG)
Die Evangelische Studierendengemeinde bietet verschiedene Möglich-
keiten zur Information und Beratung zum Bereich „Internationales“ an:
KontaKt:
ESG auf dem Campus Westend, Susanna von Klettenberg-Haus, Siolistraße 7, Tel: 
069 478 62 10 00, Fax: 069 478 62 10 17, E-Mail@esg-frankfurt.de, Internet: http://
www.esg-frankfurt.de/index.php
Internationales
Hier können internationale und deutsche Studierende mehr über Afri-
ka, Asien und Latein-amerika erfahren. Hier diskutieren Studierende, 
schauen sich Filme an, tauschen sich über ihre individuelle Situation 
aus oder besuchen am Wochenende Seminare. Aktivitäten und Pro-
gramm unter: 
http://www.esg-frankfurt.de/de/internationales/index.php
Beratung für internationale Studierende
Beratung für internationale Studierende rund ums Studium. Die Religi-
onszugehörigkeit spielt für Beratung und Unterstützung keine Rolle.
KontaKt:
Friederike Lang/Kathrin Schreivogl, Campus Westend, ESG im Susanna von Kletten-  80          Internationales & Interkulturelles
berg-Haus, Haus 4, Siolistr. 7, Tel: 069/4786 210 23 oder auch über ESG-Sekretariat: 
069 4786 210 00, E-Mail: schreivogl@esg-frankfurt.de, Internet: http://www.esg-frank-
furt.de/de/beratung-seelsorge/beratung_auslaendische_studierende_uni.php
Sprachkurse
Die ESG bietet Sprachkurse in Englisch, Französisch und Spanisch 
an. Programm unter: http://www.esg-frankfurt.de/de/Studienbegleitung/
index.php
Haus der Stille, Interkulturelles Begegnungszentrum
Das Haus der Stille ist ein interreligiöser und interkultureller Besin-
nungs-, Meditations- und Gebetsort, der Studierende und Universitäts-
angehörige zum Dialog der Religionen und Kulturen einlädt. 
KontaKt: 
Haus der Stille, Campus Westend, Siolistraße 7
International Office
Das International Office ist zuständig für die Beratung zum Studium im 
Ausland, Austauschprogramme und Hochschulpartnerschaften, sowie 
für die Betreuung von Gaststudierenden und -wissenschaftlern.  Für 
internationale StudienbewerberInnen und Studierende, die für ein re-
guläres Studium an die Goethe-Universität kommen werden Beratung 
und Betreuung in den Bereichen Bewerbung, Studienangebot, Studien-
organisation, soziale Fragen und Abschlussstipendien angeboten.  
KontaKt:
Campus Bockenheim, Senckenberganlage 31 (Juridicum), 9. OG, Tel: 069/798-79 80, 
E-Mail: international@uni-frankfurt.de,Internet: www.uni-frankfurt.de/ international 
Beratung zum Auslandsstudium
Informationen und Beratung zum Studium im Ausland, zu Auslandssti-
pendien, Austauschprogrammen, Sprachkursen, Praktika im Ausland 
und LehrerassistentInnenstellen im Ausland. 
KontaKt: 
Olaf Purkert, Campus Bockenheim, Juridicum, Raum 904, Tel: 069/798-23941, Fax: 
069/798-22194, E-Mail: Auslandsstudium@uni-frankfurt.de
Jule Türke, Campus Bockenheim, Juridicum, Raum 903, Tel: 069/798-22307, Fax: 
069/798-22194, E-Mail: Auslandsstudium@uni-frankfurt.de 
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Beratung und Betreuung für internationale Gaststudierende
Beratung und Betreuung zur Bewerbung als Gaststudierende sowie 
Themen des Studienaufenthaltes als Gaststudierender an der Goethe-
Universität. 
KontaKt:
Julia Freier: Campus Bockenheim, Juridicum, Raum 906, Tel: 069/798-25080, E-Mail: 
freier@em.uni-frankfurt, Sprechzeiten: Di und Do 9-12 Uhr, 
Internet: www.uni-frankfurt.de/international/students  
Bewerberberatung und allgemeine Sprechstunde für internationale 
Studierende
Offene Sprechstunden des International Office für internationale Be-
werberInnen. Hier kann beispielsweise die uni-assist-Bewerbung 
(Unterlagenprüfung zur Hochschulzugangberechtigung internationaler 
Studierender) vorbereitet werden. Es wird auch Beratung zum Master- 
und Promotionsstudium angeboten. 
KontaKt:
Campus Bockenheim: Sozialzentrum, Erdgeschoss, Raum 2, Sprechzeiten: Mo, Mi 
14:00 – 17:00 Uhr, Di, Do 09:00 –12:00 Uhr, Do 14:00 – 17:00 Uhr (Master- und Pro-
motionsstudium) 
Campus Westend: Hörsaalzentrum, EG, Raum 13, Sprechzeiten (nur während der 
Vorlesungszeit): Mo, Do 09:00 – 12:00 Uhr, Mo 14-17 Uhr: (Master- und Promotions-
studium) 
Beratung zu aufenthaltsrechtlichen und sozialen Fragen, Studienab-
schluss
Die Sozialberatung des International Office bietet internationalen 
StudienbewerberInnen und Studierenden Rat und Unterstützung zu 
Aufenthaltsrechtlichen Themen und Fragen der Arbeitsgenehmigung, 
Beratung in schwierigen persönlichen oder studienbezogenen Angele-
genheiten, sowie bei Fragen zu Studienaufbau, Studienorganisation, 
Studienabschluss
KontaKt: 
Yvonne Färber, Hüseyin Sitki, Campus Bockenheim, Juridicum, 9. Stock, Raum 
910/911, Tel: 069/798-7980, Fax: 069/798-28101, E-Mail: Y.Faerber@em.uni-frankfurt.
de, Sitki@em.uni-frankfurt.de 
Offene Sprechstunde: Mo 14-17 Uhr (in den Semesterferien: Campus Bockenheim, 
Juridicum, R 910)(im Semester: Campus Westend, Hörsaalzentrum, Erdgeschoss, R. 
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„Foreign Student Integration Program“ für Gaststipendiaten aus dem 
Ausland
Seit 12 Jahren besteht in Anlehnung an ein Programm der Harvard 
Universität in USA – einmalig in Deutschland – eine private Initiative 
zur Zusammenführung von ausländischen Stipendiat-Studierenden mit 
privaten „Host“- Familien in der Region Frankfurt. Je nach Studienfach 
und persönlichen Interessen wird eine Person oder Familie ausgewählt 
und empfohlen. Zwanglos findet man zusammen und die Begegnun-
gen können sich zu Freundschaften entwickeln. Unbekannte Lebens-
gewohnheiten kennen zu lernen ist bereichernd, für Studierende wie 
für Host-Familien. 
KontaKt: 
Sibylle Goetz, Prämäckerweg 35, 60433 Frankfurt am Main, Tel: 069/95409490, E-
Mail: aus.goetz@t-online.de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/international/ exch-
prog/betreuung.html
Internationaler Stammtisch
Jedes Semester wird ein Internationaler Stammtisch für ERASMUS-/
DAAD-/Austauschstudierende und Stipendiaten sowie deutschen 
Studierenden, die bereits im Ausland studiert haben oder einen Aufent-
halt planen, angeboten. In gemütlicher Runde kann man sich dort über 
gemachte Erfahrungen im Ausland austauschen, Tipps für zukünftige 
Aufenthalte sammeln und freundschaftliche Kontakte knüpfen. 
KontaKt: 
Sebastian Jentsch, Tel: 069/20328704 / Mobil: 01788683501, E-Mail: in.comeffm@ 
googlemail.com 
Internationaler Studententreff (IST)
Internationale Studierende werden von TutorInnen zu Fragen zu Studi-
um, Aufenthalt, Leben in Frankfurt, Wohnung und Arbeit beraten.
KontaKt:
International Office, Campus Bockenheim, Sozialzentrum, Raum 2, EG, Sprechzeit: Do 
13-16 Uhr (nur während der Vorlesungszeit, Tel: 069-798-7980, Fax: 069/798-28101, 
E-Mail: International@uni-frankfurt.de, Internet: http://intl-bewerbungen.uni-frankfurt.de/
services/ist/index.html 
Orientierungsprogramm für internationale StudienanfängerInnen
Das Programm bietet eine erste Einführung in Arbeiten und Lernen an 
einer deutschen Universität. Es wird Hilfe in der Studienorganisation 
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KontaKt: 
Barbara Budzisz, Campus Bockenheim, Juridicum, Raum 912, Tel: 069/798-7980, E-
Mail: b.budzisz@em.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/international/
doku/students/ oe/Flyer.pdf
MIGMENTO
MIGMENTO ist ein Mentoring-Projekt für Studierende mit Migrations-
hintergrund. Es hat zum Ziel, persönliche Kontakte zwischen Studieren-
den herzustellen, Kompetenzen zu fördern und den Studieneinstieg zu 
erleichtern. In der ersten Durchführungswelle wandte es sich an Stu-
dierende der Fachbereiche 1-10. Der derzeitige zweite Durchführungs-
gang spricht Studierende der Fachbereiche 11-16 an. Die Mentees sind 
Studierende des 1. bis 4. Semesters, MentorInnen sind Studierende im 
Hauptstudium bzw. Masterstudierende/Alumni mit oder ohne Migrati-
onshintergrund. Das Programm bietet neben der Unterstützung durch 
das Mentoring ein Rahmenprogramm, das sich durch Trainings, Work-
shops und Netzwerktreffen auszeichnet.
KontaKt:
Bei Interesse an einer Teilnahme melden Sie sich bitte Anfang September 2012 bei 
Natalie Streich, Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 2624, Tel: 069/798-22054, E-
Mail: streich@em.uni-frankfurt.de, Internet: 
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/studierende/migmento/index.
html
STUBE-Projekt
Das STUBE Hessen ist ein Studienbegleitprogramm für Studierende 
aus Afrika, Asien und Lateinamerika an hessischen Hochschulen. Das 
Projekt wurde vom World University Service (WUS) in Zusammenarbeit 
mit der Evangelischen Studierendengemeinden in Hessen ins Leben 
gerufen. STUBE bietet: Seminare und Akademien für Studierende im 
Grund- und Hauptstudium, Unterstützung örtlicher Aktivitäten sowie 
Förderung berufsvorbereitender Praktika und Studienaufenthalten 
(BPSA). 
KontaKt:
Susanna Beierlein, STUBE Hessen-Referentin, World University Service e.V., Goe-
benstraße 35, 65195 Wiesbaden, Tel.:  0611 / 94 46 171, Fax:  0611 / 44 6489, E-Mail: 
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WellCome-Projekt für internationale Studierende 
Das WellComeProjekt ist ein Patenschafts-, bzw. akademisch-sozial-
kulturelles Integrationsprogramm für internationale Studierende in der 
ersten Studienphase an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main 
um den Einstieg in das Studium, aber vor allem auch in das neue 
Umfeld zu erleichtern. Studierende aus Frankfurt übernehmen eine in-
dividuelle Patenschaft für eine/n internationale/n KommilitonIn. Sprech-
stunden: Mo, Do, 10:00 – 12:00 Uhr
KontaKt: 
Angela Bilger, Andrija Bule, Hugo Pariona, Studierendenhaus, Campus Bockenheim, 
Mertonstraße 26-28, Raum A 262, Tel.: 069-798 25066 /  -25067, Fax: 069-798 25068, 
E-Mail: info@wellcomeprojekt.de, Internet: www.wellcomeprojekt.de
Internationales Studienzentrum / Studienkolleg für 
internationale Studierende
Das Internationale Studienzentrum der Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität bereitet internationalen Studienbewerber mit direktem Hoch-
schulzugang auf die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzu-
gang (DSH) vor und führt diese Prüfung durch (siehe unter A.), bereitet 
als Studienkolleg die Bewerber, die die Prüfung zur Feststellung der 
Hochschulreife internationaler Studienbewerber (FSP) ablegen müs-
sen, auf diese Prüfung vor und führt sie durch (siehe unter B.) und 
bietet internationalen Studenten im Fachstudium studienbegleitende 
Sprachkurse an (siehe unter C.).
 
A. Studienbewerber/innen mit direktem Hochschulzugang 
Studienbewerber/innen mit einer internationalen Hochschulzugangsbe-
rechtigung und direktem Hochschulzugang müssen vor Aufnahme des 
Fachstudiums die „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 
ausländischer Studienbewerber“ (DSH) ablegen. Zur Vorbe-reitung 
auf diese Prüfung bietet das Internationale Studienzentrum ein- und 
zweisemestrige gebührenpflichtige Deutschkurse auf Oberstufenniveau 
an. 
B. Studienbewerber/innen ohne direkten Hochschulzugang 
Studienbewerber/innen mit einer internationalen Hochschulzugangsbe-
rechtigung, die vor Beginn des Fachstudiums die „Prüfung zur Feststel-
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den am Studienkolleg in zwei Semestern auf diese Prüfung vorbereitet. 
C. Studienbegleitende Kurse am ISZ 
Das Internationale Studienzentrum bietet immatrikulierten internationa-
len Studierenden die Möglichkeit, in fachbezogenen und fachübergrei-
fenden Sprachkursen ihre Deutschkenntnisse zu verbessern und Stu-
diertechniken zu erwerben, z.B. das Anfertigen von Hausarbeiten und 
Referaten. Darüber hinaus gibt es Workshops zum wissenschaftlichen 
Schreiben und individuelle Trainings für Aussprache und mündliche 
Vorträge. Außerdem können sich internatio-nale Studierende mit ihren 
Texten für ihr Studium an die SchreibberaterInnen des ISZ wenden, um 
in Einzelgesprächen Fragen des Textaufbaus, des Stils, der Literatur-
recherche etc. zu klären. Gaststudierende,  die sich für ein oder zwei 
Semester in einem Austauschprogramm befinden, können speziell für 
sie eingerichtete Kurse besuchen. Eine Anmeldung zu diesen Kursen 
ist allerdings notwendig. Das jeweilige Semesterprogramm kann abge-
rufen werden unter: 
http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/Studienbegleitung/index.
html 
KontaKt: 
Campus Bockenheim, Bockenheimer Landstr. 76, Tel: 069/798-25240/-25250, E-Mail: 
studienkolleg@em.uni-frankfurt.de, Sprechstunden des Sekretariats: Mo-Fr 9:30-
12:30Uhr, Internet: www.uni-frankfurt.de/international/stk/Kontakt1/ index.html 
Leiter: Dr. Mattheus Wollert, Sprechstunden nach Vereinbarung, E-Mail: wollert@
em.uni-frankfurt.de 
Elisabeth Althauser (DSH-Bereich), Tel: 069/798-25255, Sprechstunden nach Verein-
barung, E-Mail: arbeitsbereich-dsh@uni-frankfurt.de 
Dr. Helga Dormann (Studienbegleitung), Tel: 069/798-28744/-23867, Sprechstunden 
nach Vereinbarung, E-Mail: studienbegleitung@uni-frankfurt.de 
Lernlotsen für die Studieneingangsphase 
Das Projekt „Lernlotsen für die Studieneingangsphase“ wird noch bis 
Ende 2012 vom DAAD gefördert und ist in den Fachbereichen Gesell-
schaftswissenschaften (FB 03) und Neuere Philologien (FB 10). ange-
siedelt. Ausgebildete Tutoren unterstützen internationale und deutsche 
Studierende bei der fachlichen, sozialen und kulturellen Integration ins 
Studium und fördern den interkulturellen Austausch. Die Lernlotsen 
sind interkulturell geschulte Studierende der Goethe-Universität, die mit 
der Situation und den Fragen von internationalen sowie deutschen Stu-
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weitergeben. Die Lernlotsen unterstützen die Studierenden: 
- bei Fragen der Studienorganisation oder Gestaltung des Stunden-
plans 
- bei Fragen zum wissenschaftlichen Arbeiten 
- beim Verstehen und Üben des Studienstoffs 
- beim Aufbau einer Lerngruppe 
- bei der Vorbereitung auf Gespräche mit Lehrenden 
- sie helfen dabei, den richtigen Ansprechpartner zu finden, wenn sie 
eine Frage nicht selbst beantworten können und organisieren 
- Aktivitäten zum Kennenlernen des Campus und der wichtigen Anlauf-
stellen an der Uni 
- Treffen zum Austausch 
- Ausflüge in Frankfurt und Umgebung und vieles mehr! 
KontaKt: 
E-Mail: lernlotsen@uni-frankfurt.de, weitere Informationen und Termine: 
http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/Studienbegleitung/Lernlotsen/index.html
Zeitschrift „Goethe D’Art“
Interkulturelle Zeitschrift am ISZ, die von internationalen Studierenden 
geschrieben wird. 
KontaKt:
E-Mail: goethe-d-art@uni-frankfurt.de, Internet: http://cgi.server.uni-frankfurt.de/studi-
enkolleg/dart/neu1/Homepage.php
Internationales Studienzentrum / Akademie für Bildungsfor-
schung und Lehrerbildung (ABL)
Zwischen den Sprachen − Studienbegleitendes Programm für Lehr-
amtsstudierende mit Deutsch als Zweitsprache
„Zwischen den Sprachen“ ist ein Kooperationsprojekt der ABL und des 
ISZ. Es wendet sich an Studierende, die Deutsch als zweite Sprache 
erlernt, ihr Abitur in Deutschland abgelegt haben und jetzt auf Lehramt 
studieren. In dem Programm „Zwischen den Sprachen“ lernen sie in 
kleinen Gruppen unter anderem Arbeitsstrategien und Schreibtechni-
ken kennen, halten probeweise ein Referat oder trainieren Diskussi-
onsbeiträge in Seminaren. In der individuellen Beratung werden Ihre 
Anliegen besprochen, Probleme analysiert und gemeinsam Lösungs-
wege dafür entwickelt, wie der Einstieg in das Studium erfolgreich 
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In der Schreibberatung kann man auch eine individuelle Unterstützung 
beim Verfassen schriftlicher Studienarbeiten erhalten. Die Texte wer-
den gelesen, es gibt ein Feedback dazu und es wird bei der Planung 
der weiteren Arbeitsschritte Hilfestellung gegeben. Termine: s. Sprech-
zeiten oder nach Vereinbarung. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit 
einer Schreibberatung sowie das Angebot individuellen Lernens mit 
einer Online-Informations- und Übungsplattform. Weitere Informatio-
nen: www.zwischendensprachen.de
KontaKt:
Dr. Helga Dormann (Studienbegleitung), Tel: 069/798-28744/-23867, Sprechstunden 
Mi 13:00-14:00 Uhr, NM Raum 106, E-Mail: studienbegleitung@uni-frankfurt.de
Dr. Olja Larrew, Mi 13:00-15:00 Uhr und nach Vereinbarung, Campus Bockenheim, 
Juridicum, 2. OG, Raum 208, Tel: 069/798 23862, E-Mail: zwischendensprachen@
uni-frankfurt.de
Beate Pitzler, Di 14:00-16:00 und nach Vereinbarung, Campus Bockenheim,
FLaT, 6. OG, Raum 623, Tel.: 069/798 23593, E-Mail: pitzler@em.uni-frankfurt.de
Katholische Hochschulgemeinde (KHG)
Die KHG bietet u.a. eine Beratung für internationale Studierende an. 
Das Beratungsangebot kann unabhängig von der Konfession oder Re-
ligion in Anspruch genommen werden. Sprechzeiten: Dienstag 10-12 
Uhr offene Sprechstunde, Donnerstag 13-15 Uhr mit Termin-vereinba-
rung, weitere Sprechzeiten nach Vereinbarung.
KontaKt:
Iván Barbaric, Sozial- und Ausländerreferent, Campus Westend, Alfred-Delp-Haus 
(ADH), Siolistr. 7, Tel: 069/78 80 87-12, E-Mail: Barbaric@khg-frankfurt.de, Internet: 
http://www.khg-frankfurt.de/category/uni/beratung-soziales/
Ombudsmann für Studierende der Universität Frankfurt
Der Ombudsman wird vom Senat der Universität zum Interessen-
vertreter für die Studierenden der Goethe-Universität gewählt und ist 
Anlaufstelle und Ansprechpartner für Studierende einschließlich des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, die Probleme, Beschwerden oder 
Verbesserungsvorschläge haben. Sprechstunde: Di 13.00-14.00 Uhr 
und nach Vereinbarung (bitte zunächst Kontaktaufnahme per E-Mail).
KontaKt: 
Prof. Dr. Christian Winter, Campus Westend, Casinogebäude, Raum 1.813, Tel:
069/798-32256/-24849, E-Mail : ombudsmann@uni-frankfurt.de, Internet: http://www.
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Stipendienprogramm Horizonte
Das Horizonte-Stipendienprogramm richtet sich an StudienanfängerIn-
nen und Studierende des Lehramtsstudiums sowie ReferendarInnen 
mit Migrationshintergrund. Es ist offen für BewerberInnen aller Lehräm-
ter, Fächer und Ausbildungsstufen, die zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung 
idealerweise noch mindestens zwei Jahre Ausbildungszeit (Studium 
und/oder Referendariat) vor sich haben. 
KontaKt: 
Anna Rollin, Stellv. Leiterin Stipendienprogramme, Grüneburgweg 105, Tel: 069/660-
756169, E-Mail: horizonte@ghst.de, Internet: http://www.horizonte.ghst.de/index.
php?c=1
Studentenwerk Frankfurt am Main 
Das ServiceCenter des Studentenwerks Frankfurt am Main hilft, berät 
und unterstützt u.a. internationale Studierende und zu „ISIC – Inter-
nationaler Studierendenausweis“. Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 9:00 
- 17:00 Uhr.
KontaKt:
Bockenheimer Landstraße 133, Tel: 0180 1 788336 (3,9 Cent/min. dt. Festnetz, Mobil-
funk max. 42 Cent/min.), Fax: 069/798-23057, E-Mail: info@studentenwerkfrankfurt.de, 
Internet: 
http://www.studentenwerkfrankfurt.de/index.php?id=252
Sprachenzentrum im Zentrum für Weiterbildung 
Multimedia Sprachlabor 
Das Multimedia Sprachlabor können alle Studierenden und Mitarbei-
ter der Goethe-Universität Frankfurt nutzen. Öffnungszeiten: Mo - Fr: 
10.00 - 16.00 Uhr (Änderungen vorbehalten).
KontaKt: 
Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 240, Tel: 069/798- 23563; E-Mail: multimedia-
sprachlabor@uni-frankfurt.de, Internet: http://www.multimediasprachlabor.uni-frankfurt.
de/
Sprachkurse 
Das Sprachenzentrum unterstützt und betreut Studierende, die parallel 
zum Studium Fremdsprachen erlernen oder fremdsprachliche Kennt-
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stehen hierfür zur Verfügung, einige davon sind kostenpflichtig: 
- die Sprachkurse für Anfänger und Fortgeschrittene verschiedener 
Niveaus 
- der private Sprachaustausch im Tandem, für den wir die Vermittlung 
anbieten. 
- die Online-Sprachschule Campus Language Training (CLT). Bürozei-
ten: Mo.-Fr. 9-12 Uhr und nach Vereinbarung.
KontaKt: 
Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 132, Tel: 069/798-23794, -23591, Raum 133a, 
E-Mail: sprachenzentrum@unifrankfurt.de, Internet: http://www.sprachenzentrum.uni-
frankfurt.de/Sprachkurse/index.html 
Zentrum zur Vermittlung naturwissenschaftlicher Basiskompe-
tenzen
Workshop „Scientific Englisch“ in May and June. This workshop will 
focus on writing correctly for scientific papers and dissertations and 
covers: structuring arguments, writing persuasively, maintaining reada-
bility / reader interest and correct idiomatic usage.
KontaKt:
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AnGebote der FAchbereIche  
Fachbereich 01 – Rechtswissenschaft
Auslandsbüro 
Das Auslandsbüro bietet Beratung für Studierende bei der Vorberei-
tung der Auslandsaufenthalte sowie die Betreuung von internationalen 
Studierenden im Rahmen von Mobilitätsprogrammen. Hier werden 
auch die zahlreichen Kontakte zu ausländischen Partneruniversitäten 
zusammengeführt und koordiniert. Darüber hinaus ist das Auslandsbü-
ro für die Erstellung von Academic Transcripts sowie für die Anerken-
nung von im Ausland erbrachten Leistun-gen zuständig.
KontaKt:
Latavra Shukvani, Campus Westend, RuW-Gebäude, Raum 1.116, Tel: 069/798-
34377, E-Mail: L.Shukvani@jur.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.jura.uni-frankfurt.
de/Studium/Auslandsbuero/index.html, Sprechzeiten: Donnerstags 9-12 Uhr
Fachbereichszentrum für Schlüsselqualifikationen
Das Fachbereichszentrum für Schlüsselqualifikationen hat ein breites 
Spektrum an Lehrveranstaltungsangeboten, das sich aufgrund aktu-
eller Entwicklungen ändern kann. Weitere Informationen finden Sie in 
den jeweiligen Bereichen: Fremdsprachige Rechtskenntnisse, Schlüs-
selqualifikationen im engeren Sinne, sowie German and International 
Arbitration.
KontaKt:
Für den Bereich Schlüsselqualifikationen: Hülya Arslaner, Campus Westend, RuW, 
Raum 2.132, Tel: 069/798-34244, Fax: 069/798-34539, E-Mail: Arslaner@jur.uni-frank-
furt.de, Sprechstunde: Di 10-11.30 Uhr
Für den Bereich fremdsprachliche Rechtskenntnisse: Jan Friedeborn, Campus West-
end, RuW, Raum 2.133, Tel: 069/798-34245, Fax: 069/798-34539, E-Mail: friedeborn@
jur.uni-frankfurt.de, Sprechstunde: Dienstag, 10:00 bis 11:30 Uhr, Internet: http://www.
jura.uni-frankfurt.de/zentrum_slq/index.html
Studienprogramm für Studierende im französischen Recht 
Ein Studienprogramm für französische Studenten im deutschen Recht 
in Lyon und für deutsche Studenten in französischem Recht in Frank-
furt. Die Studiengänge sind auf zwei Jahre angelegt und werden in 
Form von Blockveranstaltungen durchgeführt. Am Ende steht in Lyon 
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Droit Allemand (DUDA)) und in Frankfurt des Diploms für französisches 
Recht (Diplôme Universitaire de Droit Français (DUDF)). 
KontaKt:
Gunhild Budell, Campus Westend, House of Finance, Tel: 069/798-33774, E-Mail: 
G.Budell@jur.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.hof.uni-frankfurt.de/iversr/ in-dex.
php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=267&lang=en
Fachbereich 02 – Wirtschaftswissenschaften
Auslandsbüro
Das Auslandsbüro Wirtschaftswissenschaften ist die zentrale An-
laufstelle für alle Studierenden des Fachbereichs mit Fragen zu 
auslandsrelevanten Themen. Insbesondere berät das Auslandsbüro 
Wirtschaftswissenschaften Studierende bei der Organisation eines 
Auslandsstudiums und übernimmt die Betreuung internationaler Studie-
render während ihres Aufent-halts in Frankfurt.  
KontaKt: 
Bianka Jäckel, Leitung, Campus Westend, RuW, Raum 1.213, Tel: 069/798-34607, E- 
Mail: jaeckel@wiwi.uni-frankfurt.de, Sprechstunden: Mo, Di, Mi 9 - 11 Uhr sowie nach 
Termin-vereinbarung
Dr. Lars Pilz, Campus Westend, RuW, Raum 1.214, Tel: 069 798-34608, E-Mail: lpilz@
wiwi.uni-frankfurt.de, Sprechstunden: Mo, Di, Mi 9 - 11 Uhr sowie nach Terminver-
einbarung
Anette Zell, Campus Westend, RuW, Raum 1.247, Tel: 069/798-34834, E-Mail: azell@
wiwi.uni-frankfurt.de, Sprechstunden: Mo, Di, Mi 9 - 11 Uhr sowie nach Terminver-
einbarung. Internet:
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/de/international/studieren-im-ausland/auslandsbuero.
html
Fremdsprachen
Der Fachbereich bietet Kurse in Wirtschaftsenglisch, Wirtschaftsfranzö-
sisch, Wirtschaftspanisch und Wirtschaftschinesisch an. Hinzu kommt 
ein Modul „Interkulturelle Kompetenz: Japan“, in dem auch Grund-
kenntnisse der japanischen Sprache vermittelt werden. Jeder Kurs, au-
ßer den Chinesisch-Grundkursen 1 und 2, besteht in jedem Semester 
aus 13 Doppelstunden inkl. Klausur. Die Gebühr beträgt 80 Euro. Die 
Chinesisch-Grundkurse bestehen aus 26 Doppelstunden und kosten 
150 Euro. Teilnahmeberechtigt sind vorrangig alle Studierenden des 
Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften. Studierende anderer Fach-  92          Internationales & Interkulturelles
bereiche dürfen zweitrangig an gebührenpflichtigen Kursen teilnehmen. 
Sprechstunden: nach vorheriger Vereinbarung eines Termins. 
KontaKt:
Anfragen bezüglich der Kurse und des Anmeldeverfahrens: wis@wiwi.uni-frankfurt.de,  
Allgemeine Fragen: SSIX Info Center, Tel: 069/798-7749 
Françoise Weber, Leiterin des Bereichs/Dozentin für Wirtschaftsfranzösisch, Campus 
Wes-tend, RuW-Gebäude, Raum: RuW 1.125, Tel: 069/798-7749, E-Mail: f.weber@
em.uni-frankfurt.de
Barbara A. Booth, Koordinatorin und Dozentin für Wirtschaftsenglisch, Campus West-
end,  RuW-Gebäude Raum 1.126, Tel: 069/798-34835, E-Mail: booth@em.uni-frank-
furt.de, Inter-net: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/fremdsprachen.html
SSIX – Student Services and International Exchange 
Die Abteilung Student Services and International Exchange (SSIX) be-
treut die Studierenden „von der Einführungswoche bis zum Abschluss“ 
und stellt dazu ein umfassendes Angebot an Services bereit. Zielset-
zung des SSIX-Teams ist es, die Zufriedenheit der Studierenden zu 
erhöhen und ihren Studienerfolg zu sichern. 
Das SSIX Info Center ist die erste Anlaufstelle für Studierende des 
Fachbereichs. Hier erhalten Sie Antworten bei allen Fragen rund um 
Studium und Fachbereich. Servicezeiten: Mo-Do 9-17h und Fr 9-12h.
KontaKt:
Campus Westend, Grüneburgplatz 1, RuW, Raum 1.203, Tel: 069/798-7749, E-Mail: 
ssix-infocenter@wiwi.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-
wiwi-studium/ssix-info-center.html
SSIX Buddy Program 
Wir, das SSIX Buddy Program, sind eine studentische Initiative des 
Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, die Austauschstudierende 
in Frankfurt betreut und unterstützt. Alle Buddys sind Studierende des 
Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften, die gerne neue Leute tref-
fen, das Studentenleben in Frankfurt kennen und es euch gerne zei-
gen. Schon vor eurer Ankunft in Deutschland könnt ihr euch an euren 
Buddy wenden, um erste Fragen zu klären und alles vorzubereiten. 
Seid ihr erst mal hier, helfen wir euch dabei, euch in Frankfurt und an 
der Universität zurecht zu finden und erste Kontakte zu knüpfen. Wir 
organisieren regelmäßig Barabende und  planen Ausflüge, um euch 
Seiten von Deutschland zu zeigen, die ihr eventuell ohne einheimische 
Einblicke nicht entdecken würdet, besuchen mit euch Unternehmen  93 Internationales & Interkulturelles
und feiern gemeinsam Partys. 
Semesterprogramm und Kontakt:
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/internationale-austausch-
studierende/studium/ssix-buddy-program.html
Summer Schools 
Drei- oder vierwöchige Kurzzeitstudienprogramme des Fachbereichs 
im Sommer (European Studies/International Summer University). Alle 
Veranstaltungen finden in englischer Sprache statt, bei erfolgreicher 
Absolvierung der Kurse können Kreditpunkte erworben werden. Für 
Studierende des Fachbereichs werden zusätzlich Studienprogramme 
im Ausland angeboten, die gemeinsam mit den Partnerhochschulen 
des Fachbereichs vor Ort organisiert werden. 
KontaKt: 
ISU-Frankfurt, Myriam Hadnes, Tel: 069/798-22952, E-Mail: mhadnes@wiwi.uni-frank-
furt.de, Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/summer-schools.html
Fachbereich 03 – Gesellschaftswissenschaften 
ERASMUS/ Student Mobility 
Bei Interesse am ERASMUS-Programm informiert und berät Sie die 
ERASMUS-Programmbeauftragte des Fachbereichs Gesellschaftswis-
senschaften. 
KontaKt: 
Štefica Fioli, Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 2131, Tel: 069/798-22545, Fax: 
069/ 798- 22570, E-Mail: Fiolic@soz.uni-frankfurt.de, Internet: 
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/studierende/
erasmus/index.html 
Tutorin für internationale Studierende
Die Tutorin für internationale Studierende unterbreitet Angebote zur 
fachlichen, sozialen und kulturellen Integration in allen Studienphasen. 
Angesprochen sind alle internationale Studierenden, die kurzzeitig etwa 
im Rahmen des ERASMUS Programms oder auch längerfristig am 
Fachbereich 03 der Goethe-Universität studieren. Es soll eine Platt-
form zum Austausch zwischen internationalen Studierenden einerseits 
und zwischen Gastland und internationalen Studierenden andererseits 
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der Webseite des Fachbereichs 03 zu entnehmen.
KontaKt:
Judith Kunz, Raum 2131, E-Mail: judith.kunz@gmail.com
Fachbereich 04 – Erziehungswissenschaften  
ERASMUS
Die ERASMUS-Koordination bemüht sich um Kontakte mit europäi-
schen Hochschulen  und gibt Ihnen die Möglichkeit, für ein oder zwei 
Semester mit einem ERASMUS-Stipendium im europäischen Ausland 
Erziehungswissenschaft zu studieren. 
KontaKt:
Dr. Birte Egloff, Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 1229, Tel: 069/798-28824, 
E-Mail: b.egloff@em.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/down-
load/ERASMUS_Erziehungswissenschaft.pdf
Fachbereich 05 – Psychologie und Sportwissen-
schaften 
Institut für Psychologie
ERASMUS-Koordination 
Prof. Dr. Regina Vollmeyer, Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 
3424, Tel.: 069/798-22029, E-Mail: R.Vollmeyer@paed.psych.uni-
frankfurt.de, Sprechstunde: Do 11-12 Uhr und nach Vereinbarung per 
E-Mail. 
Institut für Sportwissenschaften
ERASMUS-Koordination 
Bei Interesse am ERASMUS-Programm informiert und berät Sie die 
ERASMUS-Beauftragte des Instituts für Sportwissenschaften. 
KontaKt:
Dr. Gabriele Postuwka, Ginnheimer Landstr. 39, Sportg., Raum V/E06 Tel.: 069/798-
24502, E-Mail: postuwka@sport.uni-frankfurt.de 95 Internationales & Interkulturelles
Fachbereich 06 – Evangelische Theologie
Koordination Auslandsstudium/Internationale Kontakte
KontaKt: 
Prof. Dr. Markus Wriedt, Campus Westend, Bauleitgebäude, Raum 2, Tel.: 069/798-
33310, E-Mail: M.Wriedt@em.uni-frankfurt.de
 
Fachbereich 07 – Katholische Theologie 
„Theologie interkulturell“
Im Bereich der Lehre gehören die Veranstaltungen von „Theologie 
interkulturell“ zum festen Bestandteil des Curriculums eines jeden 
Studienjahres. Dazu zählen Vorlesungsreihen von GastprofessorInnen 
sowie Seminare für die Studierenden und für die Doktorandinnen und 
Doktoranden im Internationalen Promotionsprogramm „Religion im 
Dialog“. 
KontaKt: 
Geschäftsstelle Fachbereich Katholische Theologie, Campus Westend, IG-Nebenge-
bäude, Raum 2.717, Tel: 069/798-33340,-33348, E-Mail: Beate.Mueller@em.uni-frank-
furt.de, Internet: http://www.thi.uni-frankfurt.de/index.html
Fachbereich 08 – Philosophie und 
Geschichtswissenschaften
Mentoring-Programm am Fachbereich Philosophie und Ge-
schichtswissenschaften 
Das Mentoring-Programm richtet sich vorwiegend an die im Promo-
tionskolleg des FB 08 eingeschriebenen Doktorandinnen und Dokto-
randen sowie an Magistrandinnen und Magistranden mit  Promotions-
interesse. Gruppen, die in der Wissenschaft bisher nicht angemessen 
repräsentiert sind oder besonderen Schwierigkeiten im Studium und 
den weiterführenden Qualifizierungsphasen gegenüber stehen, wie z.B. 
weibliche oder internationale Studierende, sollen durch die Teilnahme 
am Programm in besonderer Weise gefördert werden.
KontaKt: 
Koordination: Dunja Henker, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 5.554, Tel: 
069/798-32763, E-Mail: dhenker@stud.uni-frankfurt.de, Sprechstunde: Do 10-13 Uhr   96          Internationales & Interkulturelles
und nach Vereinbarung
Arbeitsgruppe Mentoring/Organisationsteam: Franziska Bechtel, E-Mail: Franziska-
Bechtel@gmx.de, Internet: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/Mentoring-Programm/
index.html
Zeitlich offene Mobilitätsstipendien
Vergabe von Kurzzeitstipendien, Mobilitätszuschüssen und langfristi-
gen Stipendien für Studierende und Promovierende mit historischem 
Schwerpunkt. Ziel ist ein enger inhaltlicher Austausch mit den Pariser 
Stipendiatinnen/en durch Workshops und Kolloquien in Frankfurt und 
Paris. 
KontaKt: 
Prof. Dr. Jan Rüdiger, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 4.414, Tel: 069/798-
32431, E-Mail: ruediger@em.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.geschichte.uni-
frankfurt.de/forschen/college_doctoral/index.html, Internet: http://www.geschichte.
uni-frankfurt.de/forschen/college_doctoral/index.html 
Fachbereich 09 – Sprach- und Kulturwissenschaf-
ten
Institut für Archäologische Wissenschaften
ERASMUS-Beauftragter Fachrichtung Klassische Archäologie
Dr. Axel Filges (Abt. I), Campus Westend, Raum IG 5.552, Tel: 
069/798-32311, E-Mail: A.Filges@em.uni-frankfurt.de
Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
ERASMUS-Beauftragte 
Martin Deschauer, Campus Westend, Raum IG 1.457, Tel: 069/798-
32916, E-Mail: Deschauer@em.uni-frankfurt.de
Franziska Sperling, Campus Westend, Raum IG 1.457, Tel: 069/798-
32915, E-Mail: Sper-ling@em.uni-frankfurt.de
Institut für Orientalische und Ostasiatische 
Philologien
Fachinformation und -beratung zum Auslandsstudium 
Sinologie
Mirjam Tröster, Campus Bockenheim, Juridicum, Raum 719, Tel: 
069/798-28795, E-Mail: m.troester@em.uni-frankfurt.de, Sprechzeiten:  97 Internationales & Interkulturelles
Mo 15-17h u.n.V.
Kunstgeschichtliches Institut
Information und Beratung zum Auslandsstudium 
Dr. Rebecca Müller, Hausener Weg 120, Tel: 069/798-22275, E-Mail: 
r.mueller@kunst.uni-frankfurt.de
Fachbereich 10 – Neuere Philologien
Institut für Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft
Fachinformation und -beratung zum Auslandsstudium
Christina Striewski, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 1.254, Tel: 
069/798 – 32875, E-Mail: Striewski@lingua.uni-frankfurt.de, Sprech-
stunde: Siehe Aushang Raum IG 1.254
Institut für Deutsche Literatur und ihre Didaktik 
Brückenkurse
Das Institut für Deutsche Literaturwissenschaft und ihre Didaktik bietet 
Brückenkurse für Studierende an, die aus dem Ausland kommend in 
Frankfurt studieren und neben ihrer Hochschulzugangsberechtigung oft 
auch schon eine Reihe von Studien- und Prüfungsleistungen in ihren 
Herkunftsländern erworben haben. Die Schwerpunkte liegen in der Ver-
mittlung und Vertiefung der fachwissenschaftlichen und methodischen 
Kernkompetenzen und der Sprachkenntnisse. Veranstaltung im Som-
mersemester 2012: „Reden und Schreiben im Literaturstudium“. Weite-
re Informationen und Termine unter: https://qis.server.uni-frankfurt.de/
KontaKt:  
PD Dr. Bernd Zegowitz, Grüneburgplatz 1, IG-Hochhaus, Raum 2.215, Tel.: 798-
32693, E-Mail: zegowitz@lingua.uni-frankfurt.de
   
Internationale Frankfurter Sommerkurse
Das Kursangebot richtet sich insbesondere an internationale Studieren-
de der Germanistik, aber gleichermaßen auch an Berufstätige, Schüler 
und Lehrende der deutschen Sprache, die ihre Deutschkenntnisse 
verbessern wollen. 
KontaKt: 
Stephanie Tyszak, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 1.157, Tel: 069/798-32849,   98          Internationales & Interkulturelles
E-Mail: tyszak@lingua.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.frankfurter-sommerkurse.
de/
Fachinformation und -beratung zum Auslandsstudium
ERASMUS-Stipendienprogramme für London (Groß Britannien), Lux-
embourg, Montpellier (Frankreich) Pécs (Ungarn), Tromsø (Norwegen).
KontaKt: 
Prof. Dr. Robert Seidel, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 2.216, E-Mail robertc-
seidel@lingua.uni-frankfurt.de
Institut für England- und Amerikastudien
Auslandsaufenthalte
Informationen über Auslandsaufenthalte für Studierende der Anglistik/
Amerikanistik unter http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/studium-
allgemein/ausland.html
KontaKt: 
Sabine Frank, Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum 4.251, Tel: 069/798-32374
Fax: 069/798-32375, E-Mail: s.b.frank@em.uni-frankfurt.de
Chaincourt Theatre Company 
Die Theatergruppe aus Studierenden, Alumnis und Mitarbeiterinnen 
des Instituts für England- und Amerikastudien inszeniert ein- bis zwei-
mal im Jahr englischsprachige Stücke.
KontaKt: 
James Fisk, E-Mail: director@chaincourt.org, Internet: http://chaincourt.org/
Writing Center
Studierende können ihre Schreibkompetenzen in englischer Sprache 
erweitern und sich zu Schreibstrategien beraten lassen. Das Angebot 
richtet sich an Studierende des Instituts für England- und Amerikastudi-
en. 
KontaKt: 
Robert Clark, E-Mail: r.clark@em.uni-frankfurt.de; Internet: http://www.uni-frankfurt.de/
fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/aktuelles/index.html
Institut für Romanische Sprachen und Literaturen
Auslandsauftenthalte
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Spanien und Portugal und weitere Programme wie Studien- und For-
schungsstipendien, Praktikumsstipendien, Förderung von Studienrei-
sen und Pädagogischer Austauschdienst.
KontaKt:
Institut für Romanische Sprachen und Literaturen, Campus Westend, Tel: 069/798-
32050, -32045, E-Mail: romanistik@uni-frankfurt.de
Institut für Skandinavistik
Auslandsauftenthalte
ERASMUS-Stipendienprogramm für Dänemark, Island, Norwegen und 
Schweden.
KontaKt:
Marlene Hastenplug, cand.mag., Erasmus Dänemark, Grüneburgplatz 1, IG-Hochhaus, 
Raum 152, Tel: 069/798-32980, E-Mail: hastenplug@em.uni-frankfurt.de
Dr. des Vera Johanterwage, Erasmus Island, Grüneburgplatz 1, IG-Hochhaus, Raum 
153, Tel: 069/798-32981, E-Mail: Johanterwage@em.uni-frankfurt.de
Espen Bordahl, Erasmus Norwegen 
N.N. Erasmus Schweden 
Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft
ERASMUS
Informationen über ERASMUS-Stupendienprogramme unter http://
www.tfm.uni-frankfurt.de/International.html
KontaKt:
Hannah Schreier, ERASMUS uns ERASMUS Mundus Koordination für Theater-, 
Film- und Medienwissenschaft, Grüneburgplatz 1, IG-Hochhaus, Raum 6.301, Tel: 
069/798-32762,E-Mail: erasmus@tfm.uni-frankfurt.de
Fachbereich 11 – Geowissenschaften/Geographie 
ERASMUS und Auslandsstudium
Mit dem ERASMUS-Programm ein bis zwei Semester an einem euro-
päischen Partnerinstitut oder Kooperationsvereinbarungen im außereu-
ropäischen Ausland. 
KontaKt:
Dr. Sonja Hock, Campus Bockenheim, Robert-Mayer-Str. 6, Raum 15, Tel: 069/ 798 
-23826, E-Mail: s.hock@em.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.geostud.de/?id=93  100          Internationales & Interkulturelles
Fachbereich 12 – Informatik und Mathematik
ERASMUS
Kooperationen mit verschiedenen europäischen Universitäten.
KontaKt:
Dr. Lars Niehaus, Campus Bockenheim, Robert-Mayer-Str. 10/Gräfstr. 38, Büro 9, Tel: 
069/798-23720, E-Mail: niehaus@pvw.uni-frankfurt.de, Internet:  http://www.uni-frank-
furt.de/fb/fb12/mathematik/studium/erasmus.html
Fachbereich 14 – Biochemie, Chemie und 
Pharmazie 
Studium im Ausland
Zusammenstellung der Programme und Ansprechpartner am Fachbe-
reich 14: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Studium/Studium_im_Aus-
land/index.html
ERASMUS-Austauschprogramme für Biochemiker/innen
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/BiochemieH/BPC/Erasmus_Oxford/
index.html
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/BiochemieH/BPC/Erasmus_Stras-
bourg/index.html
Schlüsselqualifikationen während des Studiums
Studierende der Bachelor- und Masterstudiengänge Chemie können 
im Rahmen des Wahlpflichtangebots ein Modul „Schlüsselqualifikati-
onen / Soft Skills“ absolvieren. Dazu zählen u.a. die Seminare „Wis-
senschaftsdeutsch für Nicht-Muttersprachler“ und „Scientific Englisch“. 
Konkrete Termine und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Vorlesungsverzeichnis (https://qis.server.uni-frankfurt.de).
Fachbereich 15 – Biowissenschaften
Fachinformation und -beratung „Studieren im Ausland“
Der Fachbereich Biowissenschaften unterhält zu einigen Universitä-
ten enge akademische Beziehungen und Austauschprogramme, z.B. 
ERASMUS. 
KontaKt:
Auslandsbeauftragte: Katharina Hankov, Campus Riedberg, Biologicum, Raum 3.424,  101 Internationales & Interkulturelles
Tel: 069/798-42239, E-Mail: hankov@uni-frankfurt.de. Persönliche Beratung: Di und Do 
12-14 Uhr und nach Vereinbarung
ERASMUS-Beauftragte: Prof. Dr. Meike Piepenbring, Campus Riedberg, Biologicum, 
Raum 2.423, Tel: 069/798-42220, E-Mail: piepenbring@bio.uni-frankfurt.de. Persönli-
che Beratung: Fr 10-12 Uhr und nach Vereinbarung. Internet: http://www.uni-frankfurt.
de/fb/fb15/international/Erasmus.html
Fachbereich 16 – Medizin
Medizinstudium im Ausland
ERASMUS, Famulatur und Praktisches Jahr im Ausland, Kooperation 
mit der Medizinischen Fakultät der Universität Stellenbosch-Südafrika, 
Hessen/Queensland Programm (Australien), Hessen/Wisconsin Pro-
gramm (USA) und BMEP.
KontaKt:
Siegfried Barta, Campus Niederrad, Haus 1, 2. OG, Zi 209, Tel: 069/6301-6289, Mi 12-
15h und nach Vereinbarung, E-Mail: Siegfried.Barta@kgu.de oder Sandra.Messmer@
kgu.de, Internet: http://www.med.uni-frankfurt.de/int_affairs/auslandsstudium/index.html
Tutoriate
Der FB Medizin bietet examensvorbereitende Tutoriate für das Semes-
ter vor der Prüfung und in Zusammenarbeit mit dem International Office 
studienbegleitende Tutoriate für internationale Studierende an. Die Tu-
toriate werden von erfahrenen Studierenden geleitet. Unterrichtszeiten 
finden Sie im Internet. Sprechzeiten: nach Vereinbarung.
KontaKt:
Sonja Frihs, Campus Niederrad, Theodor Stern-Kai 7, Haus 1, Raum 203, Tel.: 
069/6301-7725, Fax: 069/6301-4079, E-Mail: Sonja.Frihs@kgu.de
Frank Seibert-Alves, Campus Niederrad, Theodor-Stern-Kai 7, Haus 1, Raum 203, Tel.: 
069/6301-7725, Fax: 069/6301-4079, E-Mail: vorklinik@kgu.de, Internet:
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5. körper & psyche 
AnGebote AuF zentrALer und FAchüberGreIFender ebene 
Hochschulsport 
Das Zentrum für Hochschulsport (ZfH) bietet als zentrale Einrichtung 
allen Studierenden, Mitgliedern und Angehörigen der Universität ein 
breites Spektrum an Sportangeboten an. 
- Neben informellen Spielstunden, Turnieren, allgemeinen und spezi-
ellen Fitnessveranstaltungen werden Unterrichtsprogramme in über 40 
Sportarten angeboten. Im Sommer stehen Tennis-Sandplätze und ein 
Bootshaus zur Verfügung. Zusätzlich werden Exkursionen, Lehrgänge 
und Wochenend-Workshops durchgeführt. 
- Leistungssport interessierte Studierende können an Wettkampfveran-
staltungen, wie den Deutschen Hochschulsportmeisterschaften teilneh-
men. 
- Auf Antrag können - sofern freie Kapazitäten vorhanden - Betriebs-
sportgruppen eingerichtet werden. 
- Die Teilnahme an den Sportkursen setzt eine vorherige Anmeldung 
voraus und ist mit wenigen Ausnahmen kostenpflichtig (Standard-Kurs-
gebühr 10,- €, aufwendigere Kurse bis 30,- €, UTG-Tenniskarte 60,- €) 
- Die Anmeldung erfolgt in der Regel online (bereits einige Tage vor 
Semesterbeginn wird das Online-Portal geöffnet), ab Semesterbeginn 
auch am Schalter des Geschäftszimmers gegen Barzahlung. Pro-
grammhefte liegen im Foyer des ZfH zur Mitnahme aus. 
KontaKt: 
Zentrum für Hochschulsport (ZfH), Sportstätten und Geschäftszimmer, Ginnheimer 
Landstr. 39, Tel: 069/798-24516. Das komplette Programmangebot mit allen Informati-
onen finden Sie im Internet unter: http://www.uni-frankfurt.de/hochschulsport/ 
AStA
Autonomes Behindertenreferat
Regelmäßige Treffen für Studierende, die Interesse an der Arbeit des 
Behindertenreferats haben. Das Behindertenreferat versteht sich als 
Interessensgemeinschaft für Studierende mit Handicap und bietet 
individuelle Unterstützung bei der Planung und Organisation des Studi-
enalltags. Es werden auch Vorträge und Seminare angeboten. 105 Körper & Psyche
KontaKt:
Campus Bockenheim, Sozialzentrum 1. OG, Raum 135, Mo ab 12-14h, Tel: (AB) 
069/798-22989, E-Mail: ibs@em.uni-frankfurt.de, Internet: http://www.asta.uni-frankfurt.
de/informativ/angebote_und_initiativen/behindertenreferat.html, Sprechstunde: siehe 
Aushang.
Ombudsmann für Studierende der Universität Frankfurt
Der Ombudsmann wird vom Senat der Universität zum Interessen-
vertreter für die Studierenden der Goethe-Universität gewählt und ist 
Anlaufstelle und Ansprechpartner für Studierende einschließlich des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, die Probleme, Beschwerden oder 
Verbesserungsvorschläge haben. Sprechstunde: Di 13.00-14.00 Uhr 
und nach Vereinbarung (bitte zunächst Kontaktaufnahme per E-Mail).
KontaKt: 
Prof. Dr. Christian Winter, Campus Westend, Casinogebäude, Raum 1.813, Tel:
069/798-32256/-24849, E-Mail : ombudsmann@uni-frankfurt.de, Internet: http://www.
uni-frankfurt.de/studium/beratung/ombudsmann/index.html
Studien-Service-Center 
Beauftragte für behinderte Studierende
Dorothee Müller, Campus Bockenheim, Sozialzentrum, EG, Raum 3, 
Telefonische Anmeldung: 069/798-25053, E-Mail: D.Mueller@em.uni-
frankfurt.de
Vorabinformationen, Informationen rund ums Studium, Erfahrungsbe-
richte, Studienführer und Film „Studium und Behinderung“:
http://www.uni-frankfurt.de/studium/beratung/studmitbehinderung/ 
videos/index.html
Psychotherapeutische Beratung für Studierende
Die Psychotherapeutische Beratungsstelle für Studierende bietet allen 
Studierenden die Möglichkeit, über Probleme in der persönlichen 
Entwicklung, über Beziehungs- und Arbeitsschwierigkeiten, psychische 
und psychosomatische Störungen zu sprechen. Nach persönlicher 
Anmeldung findet in der Regel innerhalb einiger Wochen ein erstes 
Gespräch statt, in äußerst dringenden Fällen auch innerhalb einer 
Woche. Die Beratung dient der diagnostischen Klärung sowie der 
gemeinsamen Überlegung weiterer Schritte; gegebenenfalls werden 
die Möglichkeiten psychotherapeutischer Behandlung besprochen. In   106          Körper & Psyche
beschränktem Umfang können auch kurzfristige Kriseninterventionen 
an der Beratungsstelle durchgeführt werden. 
KontaKt:
Campus Bockenheim, Sozialzentrum/Neue Mensa, 5. Stock, Tel: 069/798-22964; 
E-Mail: pbs@uni-frankfurt.de, Anmeldung im Sekretariat, Zimmer 512; Sprech- und 
Anmeldezeiten Sekretariat: Mo - Fr 9.00 bis 11.00 Uhr; Mo - Do 13.00 bis 15.00 Uhr.
 AnGebote der FAchbereIche  
Fachbereich 16 – Medizin
Individuelle Studienbegleitung 
Das individualisierte und serviceorientierte Beratungskonzept wen-
det sich an Medizinstudierende, die unter besonderen Umständen 
studieren (z.B. Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen, Hoch-
leistungssport, Behinderung, chronische Erkrankung, Berufstätigkeit, 
großes kulturelles sowie soziales Engagement). Das Angebot umfasst: 
-  Persönliche Beratung
- Vermittlung von Lernstrategien und Zeitmanagement
- Prüfungscoaching und Schlüsselqualifikationen
- Langfristige Begleitung (face-to-face, E-mail, Telefon)
- Ganzheitliche Betreuung
- Lösungen zur Vereinbarkeit von Familie und Studium 
KontaKt:
Dr. Winand Dittrich, Campus Niederrad, Theodor-Stern-Kai 7, Haus 15 B, Raum 418, 
Tel: 069/6301-7344, Fax: 069/6301-7337, E-Mail: winand.dittrich@kgu.de
Julia Horn, Campus Niederrad, Theodor-Stern-Kai 7, Haus 15 B, Raum 418, Tel: 
069/6301-7877, Fax: 069/6301-7337, E-Mail: Julia.Horn@kgu.de, Internet: http://www.
med.uni-frankfurt.de/stud/familie/index.htmlWeltanschauung  108          Weltanschauung
6. Weltanschauung 
AnGebote AuF zentrALer und FAchüberGreIFender ebene 
AStA
Eine Übersicht über die im Senat vertretenen Hochschulgruppen befin-
det sich unter:
http://www.asta.uni-frankfurt.de/aktuell/_node/show/
5537272.html 
Evangelische Studierendengemeinde (ESG)
Die Evangelische Studierendengemeinde möchte den Studierenden 
der Hochschulen Frankfurts eine bunte Plattform bieten, auf der sie 
andere Studierende kennenlernen, gemeinsam Freizeit verbringen, 
Spiritualität und Ökumene erleben und sich mit Lerngruppen treffen 
können. ESG-ReferentInnen bieten Beratung und Unterstützung rund 
ums Studium. 
KontaKt: 
Campus Westend, Susanna von Klettenberg-Haus, Tel: 069/4786210 20, E-Mail: 
mail@esgfrankfurt.de, Internet: www.esg-frankfurt.de
Sekretariat: Jutta Germscheid, Sabine Rupp, Ruth Habermann, Pfarrerin, Termine 
nach Ver-einbarung. Tel: 069/478621024, Eugen Eckert, Pfarrer, Termine nach Verein-
barung. Tel: 069/4786210 26, Mobil: 0151 50856595, Dr. Ulrich Dannemann, Pfarrer, 
Termine nach Vereinbarung. Tel: 069/4786210 26
Haus der Stille, Interkulturelles Begegnungszentrum
Das Haus der Stille ist ein interreligiöser und interkultureller Besin-
nungs-, Meditations- und Gebetsort, der Studierende und Universitäts-
angehörige zum Dialog der Religionen und Kulturen einlädt. 
KontaKt: 
Haus der Stille, Campus Westend, Siolistraße 7
Islamische Hochschulgemeinde (IHG)
Die IHG-Frankfurt möchte eine Interessenvertretung der sozialen, reli-
giösen und kulturellen Interessen und Bedürfnisse der Muslime an der 
Universität sein. Unser Ziel besteht darin, die islamische Religion und  109 Weltanschauung
Kultur im universitären Bereich und den Kontakt innerhalb der musli-
mischen StudentInnen zu fördern und zu pflegen. Wir sind sowohl für 
Muslime, als auch für Nicht-Muslime ein Ansprechpartner, um ihnen in 
Fragen zum Islam behilflich zu sein. StudentInnen können auch ohne 
Mitglied zu sein von der IHG betreut und unterstützt werden.
KontaKt:
Nähe Informationen zu der IHG-Ffm findet sich auf Ihrer Internet-Plattform: www.ihg-
frankfurt.de
Katholische Hochschulgemeinde (KHG)
Die KHG bietet eine Vielzahl von Angeboten für Studierende in ver-
schiedensten Lebens- und Studienphasen an. 
KontaKt:
Sekretariat: Marijana Vucak, Anne Curpanen, Mo-Do 9-17 Uhr, Fr 9-13 Uhr, Campus 
Wes-tend, Alfred-Delp-Haus (ADH), Tel: 069/788087-0, E-Mail: KHG@KHG-Frankfurt.
de, In-ternet: www.KHG-Frankfurt.de, www.facebook.com/KHG.Frankfurt
Ombudsmann für Studierende der Universität Frankfurt
Der Ombudsmann wird vom Senat der Universität zum Interessen-
vertreter für die Studierenden der Goethe-Universität gewählt und ist 
Anlaufstelle und Ansprechpartner für Studierende einschließlich des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, die Probleme, Beschwerden oder 
Verbesserungsvorschläge haben. Sprechstunde: Di 13.00-14.00 Uhr 
und nach Vereinbarung (bitte zunächst Kontaktaufnahme per E-Mail).
KontaKt: 
Prof. Dr. Christian Winter, Campus Westend, Casinogebäude, Raum 1.813, Tel:
069/798-32256/-24849, E-Mail : ombudsmann@uni-frankfurt.de, Internet: http://www.
uni-frankfurt.de/studium/beratung/ombudsmann/index.html  110         anhang  112          Index
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